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SS (Speleološka sekcija) 
SO (Speleološki odsjek) 
PD (Planinarsko društvo) 
OBJAŠNJENJE NAZIVA: 
Naziv koji se koristio od osnutka prve SS 
1949. do 1956, kada je na skupštini PSH 
dogovoreno da se naziv promijeni u SO 
Naziv koji se koristi od 1956. do danas 
Naziv koji se koristio od osnutka prvog PD-a 
1948. do 1991. kada je na skupštini PD-a naziv 
promijenjen u HPD 
HPD (Hrvatsko planinarsko društvo) Naziv koji se koristi od 1991. do danas 
PSH (Planinarski savez Hrvatske) Naziv koji se koristio od osnivanja PSH 1948. do 
1991. kada je na skupštini PSH naziv 
promijenjen u HPS 
HPS (Hrvatski planinarski savez) Naziv koji se koristi od 1991. do danas 
KS PSH (Komisija za speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske) 
Naziv koji se koristio od osnutka KS PSH 1956. 
do 1991. kada je naziv promijenjen u KS HPS) 




Naziv koji se koristi od 1991. do danas 
Planinarski savez Zagreba 
Savez speleologa Jugoslavije (od 1991. više ne 
postoji) 
IZBOR ZASLUŽNIH ČLANOVA 
Uspjehe koje je ostvarila Speleološka 
sekcija odnosno Speleološki odsjek 
Hrvatskog planinarskog društva 
'·'Željezničar" kroz protekli period od 
1950. godine pa do danas, rezultati su rada 
~vih njegovih članova. Međutim, kao i u 
$vakoj drugoj udruzi i ovdje jedni su 
članovi više zaslužni za te uspjehe a drugi 
'JBanje. Točnu granicu između onih koji su 
Više zaslužni a koji manje vrlo je teško 
~drediti, pa je zato dogovoreno u SO-u da 
s§ zaslužnim članovima smatraju samo oni 
članovi SO-a koji zadovoljavaju barem jed-
nom od sljedećih pet kriterija, i to: 
1. da su postali počasnim članom SO-a. 
t .·.da su obavljali dužnost pročelnika, 
~. da su obavljali dužnost urednika 
časopisa SPELEOLOG 
4. da su stekli planinarski naziv 
"speleolog", 
5. da su odlikovani jednim od 
republičkih planinarskih ili 
speleoloških odlikovanja. 
Za počasne članove SS/SO je progla-
~~vao ljude koji su na razne načine do-
prinijeli uspjehu SS/SO-a, a danas, zbog 
raznih okolnosti, više nisu aktivni u SO-u, 
~Ii su i dalje, ako nisu umrli, njegovi sim-
patizeri, i koliko mogu pomažu SO. Neki 
§d njih zaslužni su za ostvarenje suradnje s 
(Jrugim speleološkim udrugama, neki su 
.dali jednokratni ali veliki doprinos, a neki 
st1 stalnim, naoko malim doprinosom, 
ukupno dali mnogo. 
Rukovoditi Speleološkom sekcijom 
odnosno Speleološkim odsjekom nije lako, 
pa je zato rad svakog člana rukovodstva 
SS/SO-a doprinos ukupnom radu SS/SO-a. 
Ipak, najznačajniju ulogu kod toga uvijek 
ima pročelnik 
Uređivanje časopisa SPELEOLOG 
koji izlazi od 1953. godine je vrlo stručan, 
ali i mukotrpan posao koji zahtjeva mnogo 
rada, ali koji najbolje prikazuje rezultate 
rada SS/SO-a. Glavni urednik časopisa 
snosi najveću odgovornost ali i zasluge. 
Stručno usavršavanje članova SO-a 
ima izravan utjecaj na kvalitetu rada 
svakog SO-a, pa je stjecanje planinarskih 
speleoloških naziva značajno i za ovaj SO. 
Razvrstavanje članova SO-a u jednu od 
četiri kategorije članstva obavljeno je još 
1970. godine prema pravilniku Komisije za 
speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske 
kada su uvedeni nazivi: speleolog-surad-
nik, speleolog-pripravnik, speleolog i 
speleološki instruktor ili instruktor spele-
ologije. 
Suradnikom se postaje upisom u SO i 
dovoljno je pokazati interes za speleološki 
rad. Pripravnikom se postaje nakon usp-
ješno završenog speleološkog tečaja ili 
škole. Speleologom se postaje tek nakon 
nekoliko godina staža kao pripravnik uz 
uvjet da je dotični punoljetan, da je sud-
jelovao u više speleoloških istraživanja, da 
je izradio više nacrta špilja i jama, da je 
prešao određenu dužinu i dubinu špilja i 
jama, i da je položio ispit pred ispitnom 
komisijom KS HPS (KS PSH). 
Speleološkim instruktorom se postaje 
nakon određenog speleološkog staža, 
pohađanja instruktorskog tečaja u organi-
zaciji KS HPS (KS PSH) ili Fakulteta za 
fizičku kulturu (FFK), i nakon polaganja 
ispita što uključuje i pisanje stručne rad-
nje. 
Budući da su ovi nazivi uvedeni tek 
1970. godine svi stariji članovi SS/SO-a 
koji su bili aktivni do tog vremena dobili su 
naziv speleolog bez polaganja ispita, a svi 
mlađi članovi polagali su ispit. Također, za 
speleološke instruktore proglašeni su 
1978. i 1979. svi aktivni članovi SO-a koji 
su do tada obavljali nastavu na spele-
ološkim tečajevima i školama, prema tada 
važećem pravilniku KS PSH, a svi članovi 
nakon 1980. godine do 1994, kada je uve-
deno održavanje speleološkog tečaja u 
organizaciji KS PSH i Fakulteta za fizičku 
kulturu u Zagrebu, pohađali su tečaj i 
polagali ispit na FFK-u. Nakon tog vreme-
na instruktorski tečaj i polaganje ispita 
održavana je samo u organizaciji KS HPS. 
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U ovom periodu mnogo je članova 
SS/SO-a dobilo raznih priznanja i odliko-
vanja počam od raznih zahvalnica na 
suradnji ili pomoći, spomen znakova i 
diploma vlastitog SO-a, drugih sekcija i 
odsjeka, te Upravnog odbora Društva, a 
također sekcija i odsjeka drugih plani-
narskih društava, čak i iz drugih država. 
Duga je lista članova koji su dobili takva 
priznanja i ona govori koliko je rad svakog 
pojedinca značajan u cjelokupnom radu 
jedne udruge kakva je ovaj SO. Baš zbog 
velikog broja članova koji su dobili takva 
priznanja dogovoreno je da se za zaslužne 
članove proglase samo oni koji su dobili 
priznanja republičkog i ranije saveznog 
značaja. Među ove se ubrajaju brončani, 
srebrni i zlatni znakovi, kao i plakete 
Hrvatskog planinarskog saveza (prije 
Planinarskog saveza Hrvatske), župani-
jskog ili gradskog saveza ili slične udruge 
(npr. Planinarskog saveza Zagreba) i 
bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije, a 
također i slična priznanja drugih bivših 
republika, zatim razne diplome i plakete 
Hrvatskog speleološkog društva (prij e 
Speleološkog društva Hrvatske) i bivšeg 
Saveza speleologa Jugoslavije, te državna 
odlikovanja ( 01·deni). 
Na osnovi ovih kriterija izrađen je 
popis zaslužnih članova po svakom kriteri-
ju posebno i ukupno. Mnogi od tih 
zaslužnih članova više nisu među nama, ali 
je zato još uvijek mnogo onih koji i dalje 
rade i koji će zajedno s novopridošlim 
članovima nastaviti rad SO-a. 





udolf Tomašević, nadimak Rudek, 
se 1908. god. u Bjelovaru. Po 
bio tekstilni obrtnik. Živio je u 
gdje je i umro 1957. godine. 
mladosti je bio sokolaš, (bavio se 
) i sudjelovao je na sokol-
sletu u Pragu, a volio je i prirodu. U 
"Planinarsko društvo "Željezničar" upisao 
ga je Aleksandar Mujić 1950. god. i od 
lada je bio član sve do smrti. Bio je pot-
predsjednik društva i nekoliko mandata 
uzastopce predsjednik suda časti, a 
:,:·~.~.~~vremeno i član Speleološke sekcije 
;Il)ruštva. 
~~;;;~!;>., Volio je planinariti pa je s planinarima 
;;,gp.1štva prošao mnoge naše planine u 
' Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji 
Slavoniji, a također i neke planine u 
Sloveniji i Makedoniji. Na izlete je išao i sa 
članovima Speleološke sekcije gdje je uvi-
jek bio od koristi, a naročito prilikom 
transporta opreme, dežuranju kod otvora 
i jama i izvlačenju ljestava iz jama. 
Od 1951. do 1956. godine posjetio je 
Veternicu, Cerovačke špilje, 
Hajdovu hižu, špilju Vrelo, Lokvm·ku i 
Vranjaču, te špilju Vjetrenicu u Popovom 
polju, a sudjelovao je i u istraživačkim 
akcijama više špilja i jama u Lici, od kojih 
je najznačajnije istraživanje jame Čudinke 
1956. god. 
Bio je fizički snažan i na svim spele-
ološkim izletima je rado pomagao nositi 
speleološku opremu. To često nošenje 
opreme, a najviše speleoloških ljestvica, 
ponukalo ga je da Speleološkoj sekciji 
pokloni kolica od starog motornog tricikla, 
na kojega su članovi Sekcije ugradili ručku 
(rudo) i pomoću njih od tada prevozili, a 
ne više nosili, svoju speleološku opremu. 
Oprema je od tada prevožena od prostori-
ja Sekcije do kolodvora, tu su kolica ras-
tavljena (ručka i kotači) i utovarena u 
vagon zajedno s opremom, a na terenu 
opet sastavljena. Budući da su kolica imala 
prilično jake kotače, bili su to kotači od 
mopeda, moglo ih se voziti i po neravnom 
terenu što je znatno olakšalo transport 
opreme do špilja i jama. 
Osim toga Rudolf Tomašević je bio na 
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nekoliko speleoloških izleta s vagonom 
kojega je Aleksandar Mujić, tadašnji 
pomoćnik šefa Glavnog kolodvora u 
Zagrebu, ishodio od Željeznice samo za 
članove Sekcije. Za taj vagon Rudolf 
Tomašević je poklonio peć, koju se moglo 
ložiti drvima, ugljenom i piljevinom, pa je 
od tada tim vagonom bilo mnogo ugodnije 
putovati i boraviti na terenu kada je vagon 
bio otkopčan u nekoj od željezničkih 
postaja i služio za boravak članovima 
Speleološke sekcije. 
Rudolf Tomašević posredno je 
zaslužan i za izlazak prvih brojeva časopisa 
SPELEOLOG, jer je gotovo sav materijal 
za časopis napisan na njegovoj pisaćoj 
mašini, koju je tada posudio redakciji. 
Zbog ovih poklona i stalnog interesa 
za rad Speleološke sekcije, koju je poma-
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gao čak i novčano , 1956. god. Speleološka 
sekcija, koja je tada promijenila naziv u 
Speleološki odsjek, proglasila ga je za svog 
p1vog počasnog člana . 
Nekrolog mu je napisao Slavko 
Marjanac i objavio u časopisu Speleolog, 
1956, br. 3-4, str.33. 
Fotografije: 
l. Rudolf Tomašević sa suprugom 
Slavicom 29. studenog. 1952. god. u 
Dubrovniku nakon posjete špilji Vjetrenici 
u Popovom polju. Snimio: V.Redenšek 
2. Kolica za prijevoz opreme - poklon 
Rude Tomaševića u akciji Speleološkog 
odsjeka "Vjesnik u srijedu - Kastav 1960" 
(na slici su: Vlado Božić, Slavko Smolec i 
Vesna Šegrc). Snimio: D.Muzikant 
2. 
JOSIP GRUDEN 
(1900. - 1990.) 
osip Gruden rodio se 3. srpnja 1900. u 
ljubljani. Po struci je bio inženjer stro-
,+ ,,,uu,uv je obilazio od djetinjstva s 
braćom i svojim vršnjacima. 
inženjer strojarstva radio je u 
,Ljubljani, Mariboru i Nišu, a od 1936. stal-
, no u Zagrebu na Željeznici. 
Od 1945. god. bio je član Sportskog 
,_društva "Lokomotiva" u Zagrebu -
prethodnice planinarskog društva, a 1950. 
jedan od osnivača Planinarskog društva 
,~.,~'~djezničar". Član Speleološke sekcije 
~;~ f0j~~v~~~!~r~J~ šs;so-u bio mu je od 
,,,~9?3.-1959. god. kada je sudjelovao u 
,,istraživanju više špilja i jama od kojih su 
poznatije: špilja Lokvarka, Cerovačke špil-
je, jama Mandelaja, špilja Veternica, 
Pčelinja, Jama na Kolištini te druge špilje i 
jame na Medvednici, Samoborskom gorju, 
,. u, okolici Rudopolja, Fužina, Delnica, 
.. ~I~škog, Medica, Perušića i Tounja. Svojim 
~Ipinističkim znanjem i iskustvom više je 
Pl1ta pomogao u pretraživanju terena i 
početnim istraživanjima otkrivenih špilja i 
jama. Sudjelovao je u istraživanjima 
tridesetak špilja i jama. 
Posebnih dužnosti u SS/SO-u nije 
imao, ali je kao predsjednik PD 
"Željezničar" od 1953.-1955. pomagao rad 
Speleološke sekcije. 
Kao strojarski inženjer zanimao se za 
speleološku opremu paje 1954.-1955. kon-
struirao speleološko vitlo koje je 1955. 
sagrađeno u Tvornici željezničkih vozila 
"Janko Gredelj". Vitlo je imalo veliko 
značenje za razvoj speleologije ne samo u 
Speleološkoj sekciji već i u cijeloj 
Hrvatskoj, jer je pomoću njega istraženo 
mnogo dubokih jama s velikom početnom 
vertikalom. Istraženo je više od pedesetak 
dubokih jama od kojih su najznačajnije : 
jama Čudinka u Nacionalnom parku 
Plitvička jezera 1957. duboka 203 m- prva 
duboka jama istražena pomoću vitla u 
Hrvatskoj, 363 m duboka jama 
Podgračišće II. na Braču 1959. i 1971, 
ponor Rašpor u Istri 1974. dubok 361 m, 
Slišna jama u Istri 1959. duboka 237 m, 
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jama Grustišica na Braču 1959. duboka 
236 m, jama Mamet na Velebitu 1968. 
duboka 206 m i dr. 
Vitlo je bilo i izvan Hrvatske, pomoću 
njega istražen je Ponor iznad Pećurine kod 
Niša 1975. dubok 90 m. 
Vitlo je u uporabi bilo od 1957. do 
1975. od kada se više ne koristi, jer ga je 
zamijenila nova speleološka oprema 
pomoću koje je moguće jame istraživati 
bez vitla - samo pomoću sintetičkih užeta i 
naprava za spuštanje i penjanje po užetu. 
Iako vitlo nije korišteno već dugo vremena 
u speleološkim istraživanjima ono je još 
uvijek u ispravnom stanju i sada je jedan 
od značajnih izložaka Speleološkog muze-
ja SO-a. 
Ovo je vitlo poslužilo kao uzor za 
gradnju sličnog vitla SO-a PO "Platak" u 
Rijeci i Geološkog zavoda u Zagrebu. 
Zbog svojih zasluga za unapređenje 
rada SS-e u njenim prvim godinama rada 
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imenovan je 1956. za njenog počasnog 
člana. 
Za svoj rad primio je sljedeće nagrade: 
1960, Priznanje Upravnog odbora PD 
"Željezničar" povodom 10 god. rada društ-
va 
1962, Zlatni znak Planinarskog saveza 
Jugoslavije 
1975, Priznanje UO-a PD 
"Željezničar" povodom 25 god. rada društ-
va 
1975, Zahvalnica Speleološkog odsje-
ka PD "Željezničar" za pomoć i suradnju, 
povodom 25 god. rada društva 
O Josipu Grudenu objavljeno je neko-
liko biografija: 
Vlado Božić, 1974-1975: Vitlo 
Speleološkog odsjeka PD "Željezničar", 
Speleolog, Zagreb, str.8-11 
Željko Poljak, 1975: Gruden Josip, 
Hrvatsko planinarstva, Zagreb, str. 284 
Fotografije: 
l. Josip Gruden (prvi s desna) kao 
član istraživačke ekipa kod istraživanja 
jame Mandelaje 3-4. travnja 1955. 
(snimio: S.Katušić) 
2. Vitlo na otvoru Ponora iznad 
Pećurine kod sela Kravlje blizu Niša, 
za prvosvibanjskih praznika 1975. god. 
(snimio: J.Posarić) 
3. Josip Gruden pred vagonom u 
Splitu 1951. god. nakon posjete špilji 
Vranjači (snimio: V.Redenšek) 
Grupa autora, 1990: 
U SJecanje Josip 
Grud~n, Želj ezn i čar, 
Zagreb, odlO. listopada, 
str.16 
Vlado Božić, 1990-














V lado Horvat rodio se 22. kolovoza 1891. u Krašiću, gdje je polazio 
osnovnu školu. Gimnaziju je završio u 
Zagrebu. Za vrijeme odsluženja svog 
vojnog roka, kao vojnik 96. pješačke 
pukovnije austrougarske vojske na 
početku I. svjetskog rata, obišao je ratišta 
u Srbiji, Galiciji, Tirolu i Gorici, gdje je 
upoznao strahote rata, ali i ljepote prirode 
tih krajeva. Planine Karpata, Visokih tura, 
Dolomita i Julijskih Alpa privukla su ga 
planinarstvu. 
Nakon rata zaposlio se u Zagrebu u 
redakciji lista "Novosti" kao profesionalni 
novinar, gdje je uz redovne dužnosti počeo 
propagirati ljepote prirode i posebno plan-
ina. Kao novinar izdavao je i vlastite 
časopise, ali mu je stalni radni odnos bio u 
zagrebačkim "Novostima", gdje je od 
1929. bio stalni urednik i tajnik, a nakon Il. 
svjetskog rata urednik u "Narodnom 
listu". Umro je u Zagrebu 27. rujna 1962. 
god. 
Mnogo je putovao, naročito po Bosni i 
Hercegovini, gdje je zavolio tamošnje pia-
nine. Najdraža platlina ipak mu je bila 
Medvednica haj Zagreba, kojoj je posve-
tio najveći dio svoje planinarske djelatnos-
ti. 
Članom Hrvatskog planinarskog 
društva (HPD) postao je 1922, a 1927. 
članom Planinarskog društva "Runolist" u 
Zagrebu. Nakon Il. svjetskog rata bio je 
redovni član PD "Zagreb" od njegovog 
osnutka, tj. od 1948. pa do smrti. Tijekom 
1950. bio je i redovni član PD 
"Željezničar", a od iste godine i počasni 
član PD " Stubičan" iz Donje Stubice. Od 
1949. bio je redovni, a kasnije i počasni 
član Speleološke sekcije PD "Zagreb", a 
tijekom 1950. i redovtli član Speleološke 
sekcije PD "Željezničar" . Od 1954. bio je i 
redovni član Speleološkog društva 
Hrvatske. 
Za podzemlje se zainteresirao još 
1927, kada je postao članom PD 
"Runolist", s čijim je članovima te godine 
posjetio špilju Vrlovku kod Kamanja blizu 
Ozlja. Dobro je ocijenio turističku vrijed-
nost špilje, pa je među članovima društva 
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našao istomišljenike i s njima počeo uređi­
vati špi lju za turistički posjet. Svečano 
otvorenje bilo je 2. rujna 1928. god, kada je 
iz Zagreba organiziran poseban turistički 
vlak s nekoliko stotina posjetitelja. 
Istraživao je i druge špilje i jame u 
okolici Vrlovke (jama Bazgovica -34 m), 
ali i drugdje, kao npr. na Kleku i na 
Medvednici, Na sjevernoj strani planine 
Medvednice još prije Il. svjetskog rata 
pronašao je Špilju odmetnika Joce 
Udmanića (današnji naziv je Špilja 
Medvednica na Horvatovim stubama), kao 
i druge male špilje i jame. Htio je već tada 
da do te male skrivene oaze krasa uredi 
stazu, ali mu to ondašnji vlasnik zemljišta 
nije dopustio. Ta mu se želja ostvarila tek 
nakon završetka II. svjetskog rata. Već 
1946. započeo je sam uređivati put kroz taj 
kraški predjel Medvednice. Tu je tri i pol 
godine radio potpuno sam i sagradio put 
sa 400 stuba. God. 19SO. otkrili su ga plan-
inari i njegovi kolege novinari, pa je taj 
njegov rad doživio veliki publicitet. No, to 
ga nije omelo u njegovom radu, pa je 
postavio još 100 stuba, ukupno SOO. Uz 
pomoć mladih planinara koji su se drago-
voljno priključili uređenju stuba, špilja i 
jama, te putova oko njih, kao i izletišta 
Srnec (Kon-Tiki) na kraju stuba, uspio je 
potpuno urediti malo kraško područje na 
sjevernoj strani Medvednice, koje je ime 
dobilo po njegovom stvaratelju 
Horvatovih SOO stuba. 
Od tada Horvatovih SOO stuba i mali 
kraški park postali su dostupni ne samo 
iskusnim planinarima, već i običnim izlet-
nicima. Kraški park, u kojem je moguće 
vidjeti u malom gotovo sve oblike krasa, 
postao je blizak i dostupan svima. 
U tom radu povremeno su mu poma-
gali i mladi planinari, od kojih su neki već 
bili članovi Speleološke sekcije PD 
"Željezničar" (npr. Srećko Božičević od 
19S3.) dok su to drugi postali kasnije (npr. 
Vlado i Tomica Božić koji su s Vladom 
Horvatom radili od 19S2. a čl anovi 
Speleološke sekcije PD "Željezničar" 
postali 19SS.). S njima je radio i Tomica 
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Jutrovi ć, koji se kasnije učlanio u PD 
"Zanatlija" i tu osnovao Speleološki 
odsjek. Preko ovih članova i godišnjih 
skupština SS/SO-a PD "Željezniča r" koji-
ma je Vlado rado prisustvovao, održavao 
je vezu sa SS/SO-o, ali također i sa SS/SO-
om PD "Zagreb", čiji je bio redovni član. 
Zbog suradnje koja je ostvarivana preko 
Vlade Horvata između ta dva SS/SO-a i 
simpatiziranja SS/SO-a PD "Željezničar", 
SO PD " Željezničar" ga je 19S7. proglasio 
za svog počasnog člana. 
Vlado Horvat je bio odličan fotograf, 
pa je na nekoliko fotografskih izložbi 
dobio značajnih nagrada. Među njegovim 
najboljim nagrađenim fotografijama ističu 
se fotografije iz podzemlja, kao npr. "Špil-
ja Vrlovka", "Klekovska špilja", "Špilja 
Medvednica". 
Vlado je bio simpatičan i društven čov­
jek, pa nije čudo da je od 19SO, pa do smrti 
stalno bio okružen mladim planinarima na 
koje je prenosio svoju ljubav prema priro-
di, planinama i podzemlju. S njima je 
odlazio na izlete po Medvednici, te u špil-
je i jame koje je on do tada poznavao, kao 
npr. Veternicu, Žrvene peći, špilje i jame 
na Bizeku, Francuske rudnike, Veliku peć, 
i dr. Čak je Novu 19S3. godinu s njima 
dočekao u Veternici. Njegovi mladi surad-
nici toliko su ga voljeli da su nakon nje-
gove smrti, lijes s njegovim posmrtnim 
ostacima nosili na rukama do vječnog 
počivališta na groblju Mirogoj u Zagrebu. 
Za svoj doprinos planinarstvu dobio 
je sljedeće: 
193S, Odlikovanje PD "Runolist" 
193S, Odlikovanje PD "Romanija" iz 
Sarajeva za propagiranje bosansko-herce-
govačkih planina 
19SS, Zlatni znak Planinarskog saveza 
Jugoslavije 
Objavljeni članci o Vladi Horvatu: 
A. U raznim novinama: 
Planinar sam izgradio stubište, 
Narodni list, od 14.05.1950. 
Stepenice na Zagrebačkoj gori, 
Politika, od 17.11.1951. 
Put 400 stuba, Vjesnik, od 01.01.1953. 
500 stepenica do "Kon.Tikija", 
Narodni list, od 03.07.1953. 
Nova i već popularna atrakcija 
Sljemena, Vjesnik u srijedu, od 08.07.1953. 
Pet minuta sa ... , Narodni list, od 
7.10.1954. 
U podzemlju, Narodni list, 07.11.1954. 
Delo jednog penzionera, Turističke 
novine, od 19.01.1957. 
Pet stotina stepenica na Sljemenu, 
Politika, od 07.11.1957. 
Naši reporteri na izletištima, Narodni 
list, od 06.05.1958. 
Nedovoljno iskorištena izletišta, 
Školske novine, od 06.06.1958. 
1081 put na Sljemenu, Vjesnik u srije-
du, 02.07.1958. 
Planinarenje, Poletarac, od ožujka 
1959. 
Kon-Tiki na planini, Plavi vjesnik, 
27.02.1960. 
Krš kod Zagreba, Večernji list, od 
27.02.1960. 
"Sljemenski vuk", Večernji list, od 
23.02.1961. 
B. U planinarsko-speleološkim pub-
likacijama: 
Srećko Božičević, 1956: Planinari u 
Hrvatskoj i speleologija, Naše planine, 
Zagreb, str.300 
Mirko Marković, 1961: Biografije 
planinara, Naše planine, Zagreb, str.135 
Srećko Božičević, 1961: Život 
posvećen planinama, Naše planine, 
Zagreb, str.158 
Srećko Božičević, 1962: Posljednje 
stranice dnevnika, Naše planine, Zagreb, 
str. 241 
Srećko Božičević, 1962-1963: Spomen 
Vladimiru Hmvatu, Speleolog, Zagreb, 
str. 4 
Urednik, 1963: Otkrivena spomen-
ploča Vladimiru Hmvatu, Naše planine, 
Zagreb, str.249 
Mihajlo Pražić, 1963: Sjećanja na 
Vladimira Horvata, Naše planine, Zagreb, 
str.250 
Srećko Božičević, 1969: Vladimir 
Horvat i njegovih 500 stuba, Planinarski 
odbor Zagreba, Zagreb, str.1-32 
Željko Hlebec, 1970: Komemorativni 
skup na Horvatovim stubama, Naše pla-
nine, Zagreb, str.316 
Srećko Božičević, 1972: U posjet pri-
jatelju, Naše planine, Zagreb, str.263 
Emin Armano, 1975, Naš dug 
Vladimiru Horvatu, Naše planine, Zagreb, 
str.136 
Željko Poljak, 1975, H1vatsko plani-
nm·stvo, Zagreb, str.173 i 286 
Srećko Božičević, 1982: Dvadeset god-
ina bez Vladimira Ho1vata, Naše planine, 
Zagreb, str. 225 
Željko Poljak, 1987: Slike iz povijesti 
hrvatskog planinarstva, Zagreb, str.220 
Srećko Božičević, 1991: Kamen do 
kamena - spomenik planinaru, Vikend, 
Zagreb, br.l214, od 30. kolovoza, str.10-12 
Tomislav Jutrović, 1991: Sjećanje na 
velikog planinara Vladimira Horvata, 
H1vatski planinar, Zagreb, br.7-8, str.149-
151 
Speleološki napisi Vladimira Horvata: 
1928: Špilja Vrlovka, Novosti, Zagreb, 
od 28. veljače 
1928: Nova špilja na Kleku, 
Planinarski list, Zagreb, od 27. svibnja 
1928: Špilja Vrlovka, Planinarski list, 
Zagreb, od 22. srpnja 
1928: Izlet u špilju Vrlovku, Novosti , 
Zagreb, od 9. rujna 
1928 (zajedno sa sestrom Anđelom): 
Spilja "Vrlovka" u Kamanju kraj Ozlja, 
Zagreb, str.l-45 (izdalo Hrvatsko društvo 
planinara "Runolist" iz Zagreba) 
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1935: Ski·adski "Vindgar", Novosti, 
Zagreb, od ll. kolovoza 
1936: Prodiranje u nepoznate dijelove 
spilje Vrlovke, Htvatski planinar, Zagreb, 
br.4, str.99 
1937: U potrazi za Klekovskom 
spiljom, Htvatski planinar, Zagreb, str.270 
1937: Podzemnom željeznicom kroz 
Postojnsku spilju, Novosti, Zagreb, od 24. 
listopada 
1939: "Ekspedicija" traži Hajdovu 
hižu, Novosti, od 16. travnja 
1950: 400 stuba na Medvednici, Naše 
planine, Zagreb, str.127 
1958: 500 stuba i njihova okolina, Naše 
planine, Zagreb, str.210 
1959: Istraživanje najdubljeg ponora 
Medvednice, Narodni list, Zagreb, od 10. 
siječnja 
1959: Čuvajte se Veternice, Narodni 
list, Zagreb, od 23. ožujka 
1959: Zalutali u špilji, Večernji list, 
Zagreb, od 4. studenog 
so 
Fotografija: 
Vlado Horvat na Godišnjoj skupš-




(1901 . - 1990.) 
J edna od posebnih ličnosti h1vatskog ···•····.··.··•• planinarstva koja se svojom osobitošću 
!}~metnula i speleolozima, bio je svakako 
>yladimir Blašković. Budući da je doživio 
gotovo devet decenija života, od toga 70 
g()dina kao aktivni planinar, poznavale su 
ga· sve ondašnje generacije planinara u 
Htvatskoj. 
Rođen je 22. travnja 1901. god. u 
Karlovcu. Školovao se u više gradova, a 
diplomirao je na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu 1926. god. gdje je studirao 
geografiju, geologiju i biologiju . Službovao 
je također u mnogim gradovima bivše 
Jugoslavije, ali je od 1958. god. kada je 
doktorirao iz područja ekonomske 
geografije, stalno živio u Zagrebu, gdje je 
najprije bio gimnazijski profesor a onda i 
redovni profesor na Ekonomskom fakulte-
tu u Zagrebu, odakle je 1971. otišao, kako 
je sam govorio, u "zasluženu" mirovinu. 
Umro je u Zagrebu l. siječnja 1990. god. 
Uz svoju struku, kroz koju je obnašao 
zaista mnogo dužnosti, život mu je bio 
ispunjen i raznim drugim djelatnostima, 
od športa (bio je nogometaš i nogometni 
sudac), umjetnosti (bio je pjesnik, glumac i 
pjevač), politike (bio je ilegalac u 
Narodnooslobodilačkoj borbi i šef 
Kabineta ministra prosvjete), do naravno, 
planinarstva. 
Članom HPD-a postao je 1925. , a već 
1928. bio je suosnivač HPD "Bilo" u 
Koprivnici, i tajnik HPD "Martinšćak" u 
Karlovcu 1934.-1935., od 1945.-1948. bio je 
član Planinarskog odbora Zagreb, a 1948. 
jedan od suosnivača p1vog poslijeratnog 
planinarskog društva u Hrvatskoj 
Planinarskog društva "Zagreb" u Zagrebu. 
Iste je godine bio i suosnivačem 
Planinarskog saveza Hrvatske, i suosni-
vačem Planinarskog saveza Jugoslavije. 
Vladimir Blašković je bio i pokretač 
časopisa "Naše planine" i od početka član 
njegove redakcije dvadesetak godina. U 
svom Planinarskom društvu "Zagreb" 
(kasnije prozvanom "Zagreb - matica") 
bio je predsjednik od 1949.-1952., a kasni-
je član UO-a, ali i član Skupine seniora za 
koje je organizirao mnogo planinarska-
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turističkih putovanja po cijeloj ondašnjoj 
Jugoslaviji i inozemstvu. Bio je plodan 
pisac, napisao je više knjiga, članaka i 
raznih napisa iz svoje geografske struke, 
ali i brojne članke, čak i knjige plani-
narskog sadržaja. 
Speleolozima je posebno zanimljiva 
njegova speleološka biografija. Prvi susret 
s kraškim podzemljem doživio je 1924. 
god. posjetom špilji Hajdova hiža u 
Gorskom kotaru, ali se tada nije posvetio 
istraživanju špilja već alpinizmu, ispenjao 
je više alpinističkih smjerova i popeo se na 
mnoge teško pristupačne vrhove, pa je 
preko te djelatnosti, uz svoju struku, dobro 
upoznao naš kras i sve njegove ljepote. 
U isto vrijeme kada je postao pred-
sjednikom Planinarskog društva "Zagreb" 
Vladimir Redenšek je pokrenuo osnivanje 
prve poslijeratne speleološke udruge. 
Posredstvom ondašnjeg tajnika PD 
"Zagreb" S.Piljeka 15. studenog 1949. 
osnovana je Speleološka sekcija u PD 
"Zagreb". Za rad sekcije bila su potrebna 
financijska sredstva pa je prvi pročelnik 
Speleološke sekcije Vladimir Redenšek 
morao mnogo kontaktirati s predsjed-
nikom društva Vladimirom. Blaškovićem . 
Suradnja nažalost nije uspostavljena pa je 
gotovo cijelo članstvo SS-e nakon pola 
godine prešlo u novoosnovano 
Planinarska društvo "Željezničar" . 
Uzimajući u obzir teško financijsko 
stanje društva u to doba možda je moguće 
naći opravdanje za izostanak podrške 
Vladimiru Redenšeku, ali je sigurno da je 
bilo više razumijevanja s njegove strane da 
bi rad SS-e bio bolji. U Speleološkoj sekci-
ji ostalo je svega nekoliko članova, među 
njima i Mirko Markulin, a njima se kasni-
je, kada više nije bio predsjednik društva, 
pridružio i Vladimir Blašković. 
Kada je u siječnju 1954. god. u Pos toj ni 
održan I. Jugoslavenski speleološki kon-
gres, među učesnicima je bio i Vladimir 
Blašković, ali kao predstavnik 
Geografskog društva Hrvatske. Sudjelovao 
je tada u radu Komisije za statut 
Speleološkog saveza Jugoslavije, koji je 
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osnovan tada, pa se može reći da je 
Vladimir Blašković bio i jedan od osnivača 
Speleološkog saveza Jugoslavije. Iste je 
godine (1954.) bio jedan od osnivača 
Speleološkog društva Hrvatske u Zagrebu, 
pa je uskoro ušao i u njegovu upravu: od 
1957-1960. bio je član Upravnog odbora, 
od 1960-1962. prvi potpredsjednik, a od 
1962-1970. predsjednik SDH. U tom svo-
jstvu postao je i članom Komisije za 
znanstvena istraživanja krša JAZU. 
Kao član Speleološke sekcije, odnosno 
Speleološkog odsjeka PD "Zagreb" 
Vladimir Blašković je uz Vladimira 
Horvata, sredinom pedesetih godina, bio 
čest gost ŠS/SO-a PD "Željezničar" i tako 
bio stalna veza između dva SO-a. Baš zbog 
tih čestih susreta SO PD "Željezničar" je 
njih dvojicu 1957. god. proglasio za svoje 
počasne članove. Bili su to prvi počasni 
članovi izvan matičnog planinarskog društ-
va. 
Treba znati da je Vladimir Blašković 
bio odličan govornik, o planinama, o krasu 
i špiljama mogao je pričati satima. Svatko 
tko ga je slušao stekao je dojam da iz njega 
govori bogato speleološko iskustvo, koje 
sada, eto prenosi na mlađe. Takvo je 
uvjerenje vladalo i kasnije, posebno u vri-
jeme kada je bio predsjednik SDH. Nije 
zato čudo što mu je Komisija za spele-
ologiju Planinarskog saveza Hrvatske 
1970. god., kada je dodjeljivala prve plani-
narske nazive i značke "speleolog", dodi- · 
jelila, bez polaganja ispita, značku br. 2 
(značku br. l dobio je Vladimir 
Redenšek). 
Dalju vezu sa SO-om PD 
"Željezničar" Vladimir Blašković je 
održavao posjećivanjem godišnjih skupšti-
na SO-a, na koje je od 1975. dolazio 
redovno, i uvijek na njima, uz pozdrave, 
održao i malu "govoranciju" o speleologiji, 
a ne može se reći da ga nije bilo ugodno 
slušati. 
Tek sada, pri kritičkoj obradi biografi-
ja pojedinaca zaslužnih za razvoj spele-
ologije u Hrvatskoj ustanovljeno je da 
Vladimir Blašković u stvari nikada nije 
istraživao špilje a pogotovo jame, i da je 
sve njegovo znanje o krasu, te špilj ama i 
jamama bilo samo teoretsko, stečeno kroz 
njegovu geografsku struku. Odlično poz-
navanje povijesti i geografije Hrvatske 
spojeno s govorničkom i spisa teljskom 
sposobnošću imali su za posljed icu da su 
mnogi speleolozi u Hrvatskoj dugo živjeli 
u zabludi o njegovoj istraživačkoj spele-
ološkoj djelatnosti, očekujući da se negdje 
pojavi bogat speleološki životopis jednog 
od najpoznatijih planinara Hrvatske. Sada 
je jasno da toga nema, ali to ne umanjuje 
sve ono što je učinio za hrvatsko plani-
narstva. 
Za svoje zasluge u struci primio je bro-
jne nagrade, pohvale, diplome i plakete, a 
1971. i Orden rada sa crvenom zastavom. 
Kao planinar primio je sva najviša plani-
narska priznanja, od Planinarskog saveza 
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Hrvatske i Planinarska~ saveza 
Jugoslavije, a od SO-a PD "Zeljezničar" 
dobio je 1975. god., povodom 25-godišn-
jice rada, Zahvalnicu za svesrdnu pomoć, 
uspješnu suradnju i afirmaciju SO-a. 
Popis literature Vladimira Blaškovića 
čisto speleološkog sadržaja: 
1924: Hajdova hiža, Jutarnji list, 
Zagreb, br.4429, str.6 
1954: !(rasko podzemlje, Vjesnik u sri-
jedu, Zagreb, 
1965 (kao koautor): Speleološko 
društvo Hrvatske - Ptvi decenij rada 1954-
1964, Zagreb, str. 1-15 
1978: Temeljne spoznaje o podzemnoj 
alpinistici, Naše planine, Zagreb, br.9-10, 
str.237-238 
1984: Primjeran speleološki priručnik, 
Naše planine, Zagreb, br.1-2, str.42 
Vladimir Blašković napisao je više 
raznih knjiga i napisa u mnogim publikaci-
jama, ali je o speleologiji (ljudima koji su 
istraživali špilje i jame, te o nekim spele-
ološkim događajima) napisao nešto više 
samo u knjizi Hrvatsko planinarstva 
(koautor sa Željkom Poljakom) u 
poglavlju Povijest htvatskog planinarstva, 
Zagreb, 1975, str.2-144. 
O Vladimiru Blaškoviću napisano je 
više biografija: 
Mirko Marković, 1961: Biografije 
planinara -Vladimir Blašković, Naše pla-
nine, Zagreb, br.5-6, str.128 
Petar Lučić-Raki, 1961: Prof. Dr. 
Vladimir Blašković (uz 60-godišnjicu 
života), Naše planine, Zagreb, br.11-12, 
str.249-253 
Srećko Božičević, 1971: Sedamdeset 
godina Vladimira Blaškovića, Naše pla-
nine, Zagreb, br.9-10, str.179 
Željko Poljak, 1975: Blašković 
Vladimir, Htvatsko planinarstva, Zagreb, 
str.276 
Željko Poljak, 1975: Blašković 
Vladimir, Enciklopedija fizičke kulture, 
Zagreb, Tom I, str.173 
Petar Lučić-Raki, 1981: Prof. 
Vladimiru Blaškoviću za 80-i rođendan, 
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Naše planine, Zagreb, br.7-8, str.175-176 
Vladimir Blašković, 1986: Osnovni 
biografski podaci, Zagreb, 13. ožujka, 
(rukopis) 
Željko Poljak, 1987: Slike iz povijesti 
hrvatskog planinarstva, Zagreb, str.173 
Željko Poljak, 1990: In memoriam -
Prof. dr. Vladimir Blašković (1901-1990), 
Naše planine, Zagreb, br.l-2, str.42 
Milivoj Kovačić, 1990: In memoriam-
Prof. dr. Vladimir Blašković (1901-1990), 
Bilogorski planinar, Koprivnica, br.30, 
str.15-16 
Srećko Božičević, 1990 - 1991: In 
memoriam - Vladimir Blašković (1901-
1990), Speleolog, Zagreb, str.62-6 
Fotografije: 
l. Vladimir Blašković na Godišnjoj 
skupštini SO-a PD "Željezničar" u 
siječnju 1975. god. (snimio: J Posarić) 
2.Pozdravni govor Vladimira 
Blaškovića na Godišnjoj skupštini SO-
a PD "Željezničar" 1975. god. uz njega 
stoji Boris Lepan (snimio: J.Posarić) 
5. 
MARINKO GJIVOJE 
(1919. - 1982.) 
M arinko Gjivoje, nadimak Đivojica, rodio se u Korčuli 14. srpnja 1919. 
god. Osnovnu školu završio je u Korčuli a 
srednju u franjevačkoj gimnaziji na otoku 
Badiji i klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku. 
Počeo je studirati na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu (1943.-
1945.), ali je taj studij prekinuo i 1947. 
upisao arheologiju na Filozofskom fakul-
tetu koju je i diplomirao. Marinko je već u 
najranijoj mladosti pokazivao zanimanje 
za istraživanje i skupljanje naše povijesne 
baštine, a posebno povijesti otoka 
Korčule. U prvim poslijeratnim godinama, 
kada u Hrvatskoj još nije postojala nikakva 
speleološka udruga, odnosno, neko spele-
ološko iskustvo koje bi mogao koristiti, 
Marinko je počeo sam pretraživati otok i 
istraživati lako dostupne špilje na Korčuli, 
i okolnim otocima, naročito na otoku 
Lastovu. Ta su istraživanja i utjecala na 
njegovu odluku da se posveti arheologiji. 
Još kao student arheologije, Marinko 
je sudjelovao u osnivanju prve poslijeratne 
speleološke udruge u Hrvatskoj 
Speleološke sekcije u Planinarskom 
društvu "Zagreb" u Zagrebu, iz koje je 
kasnije prešao u SS PD "Željezničar". 
Marinko je već tada bio aktivni esperantist 
i u Esperantskom društvu u Zagrebu bio 
novinar i urednik esperantskog glasila "La 
suda Stela" (glasila Federacije esperan-
tista Jugoslavije). To svoje uredničko 
iskustvo vrlo je dobro primijenio 1953. 
god. u Speleološkoj sekciji koja je počela s 
izdavanjem svog časopisa "Speleolog", jer 
je on bio tehnički urednik. Tu je dužnost 
uspješno obnašao dvije godine. 
Tijekom svog relativno kratkog 
aktivnog perioda u Speleološkoj sekciji 
uspio je sudjelovati u mnogim spele-
ološkim istraživanjima, naročito na 
Medvednici (špilji Veternici) i na otocima. 
Kao esperantist napisao je mnogo napisa 
esperantskog sadržaja, ali i speleološkog 
sadržaja esperantskim jezikom. 
Kada zbog bolesti više nije mogao biti 
aktivan na terenu povremeno je dolazio na 
Godišnje skupštine SO-a i pomagao SO 
savjetima, naročito oko izdavanja časopisa. 
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Za svog počasnog člana SO ga je pro-
glasio 1958. god. 
Kada je Komisija za spe leologiju PSH 
1970. god. dodjeljivala naziv "speleolog" i 
Marinko Gjivoje je dobio taj naziv bez 
polaganja ispita (značka br. 8). 
Marinko je za svoj rad primio s lj edeća 
priznanja: 
1975, Priznanje Upravnog odbo ra PD 
"Že lj ezničar " , povodom 25. godišnjice 
rada PD-a 
1975, Zahvalnicu SO-a funkcionarima, 
povodom 25. godišnjice rada SO-a 
1975, Zahvalnicu aktivnim čl anovima , 
povodom 25. godišnjice SO-a 
Kao zaslužnom plani naru i speleologu 
objavljene su mu s ljedeće biografije: 
Željko Poljak, 1975: Gjivoje Marinko, 
Hrvatsko planinarstva, Zagreb, str. 283 
Slavko Marjanac, 1986-1 987: Marinko 
Gjivoje ( 1919-1982), Speleolog, Zagreb, 
str .72 
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Marinko Gjivoje je od speleoloških 
članaka objavio s lj edeće: 
1950: A rkeologia tendaro en 
Danlanclo, La suda Stelo, Zagreb, br.l-2, 
str.107 -108 
1950: E n subtera mondo de nia !ando, 
La suda Ste lo, Zagreb, br.5-6, str.109-110 
195'1: Kako se fotografski snimaju špil-
je, Naše planine, Zagreb, br. 2, str.42-49 
195 1: Špilja Rača na otoku Las tovu, 
Naše planine, Zagreb, br.6, str.154-159 
1952: U podzemnom svijetu otoka 
Korčul e, Naše planine, Zagreb, br.9-10, 
str. 255-265 
1952: Groto Postojna - subtera fabelo, 
La Migranto, Wien, br.2, 
1952: Die Grotte Postojna - e ine 
unte rircli sc he Fabel, Der Naturfre uncl , 
Ziirich, sv.2 
1953: Klon ni serčas kaj trovas en gro-
toj? , Re vu o Esperando Internacia , 
Rickmansworth, (Engleska), br.570 
1954: Prilog historijatu speleologije u 
Hrvatskoj, Speleolog, Zagreb, br.2, str.49-51 
1955: Vela spilja na otoku Korčuli 
novo prethistorijsko nalazište, Speleolog, 
Zagreb, br.1-2, str.l-12 
1955: Recenzija: La Migranto, 
Speleolog, Zagreb, br.1-2, str.27-28 
1975: 25 godina aktivnosti speleologa-
željezničara, Željezničar, Zagreb, od 15. 
prosinca 
1976: Jubilarna godišnja skupština 
Speleološkog odsjeka PDŽ - podijeljene 
192 zahvalnice, Željezničar, Zagreb, od 15. 
siječnja 
Fotografije: 
l. Marinko Gjivoje na Godišnjoj 
skupštini SO-a 1975. 
(snimio: J.Posarić) 
2. Pred špiljom Veternicom, 
Marinko sjedi s lijeve strane, u pozadi-
ni Vlado Redenšek, s desne strane 
sjedi nepoznat (snimio: nepoznat) 
3. Marinko Gjivoje na Godišnjoj 
skupštini SO-a 1975. u radnom pred-
sjedništvu predaje zahvalnicu Slavku 




(Foto: Antun Markić) 
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"Izlaz iz podzemlja" 
Pčelinja špilja 
(Foto: Antun Markić) 
P BENČIĆ 
(1885. - 1966.) 
osip Benčić, nadimak Čiča, rodio se u 
kraj Pazina 1885. god. Cijeli svoj 
vijek proveo je na željeznici, od 1904. 
., najviše kao otpravnik vlakova u 
mjestima u Hrvatskoj, a od 1927. u 
Zagrebu, gdje je radio i kao urar. Umro je 
u Zagrebu 15. veljače 1966. god. 
Članom PD "Željezničar" postao je 
1950. god., a također i članom Speleološke 
sekcije od osnutka, u kojoj je bio aktivan 
do 1957. god., od kada zbog bolesti više 
nije dolazio u društvene prostorije. 
U Speleološkoj sekciji je bio blagajnik 
od 1951. - 1956., a član Upravnog odbora 
SO-a bez posebnog zaduženja 1957. god. 
Iako u godinama, sudjelovao je u 
mnogim akcijama SS/SO-a u Zagrebu i na 
terenu tijekom 1950.-1955. pa i u spele-
ološkim istraživanjima u okolici Zagreba, 
Fužina, Lokava, Delnica, Studenaca, 
Perkovića, Plaškog i Gračaca. Od poznati-
jih špilja posjetio je špilju Veternicu, 
Vilinske jame, Cerovačke špilje i špilju 
Lokvarku. Na speleološkim istraživanjima 
nije nikada imao većih zaduženja, ali je 
svojim prisustvom i naoko malom pomoći 
uvijek pomogao uspješnom odvijanju akci-
je. 
Kako zbog bolesti više nije mogao 
obavljati ni svoju dužnost blagajnika, a 
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imao je volju, niti je mogao dolaziti na 
članske sastanke, iako je to htio, SO ga je 
1959. god. proglasio za svog počasnog 
člana. 
Josip Benčić je bio i esperantist, član 
Esperantskog društva "Željezničar" u 
Zagrebu, i kao aktivnom članu društva 
objavljena mu je biografija u djelu: 
Biografioj de pli elstaraj jugoslaviaj feiVO-
jistoj esperantistoj, u Nišu, 1975, na str.5, 
autora Marinka Gjivoja. 
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Fotografije: 
1. J osip Benčić - Čiča prilikom 
jednog pretraživanja terena u okolici 
Perkovića 1951. god. (snimio: 
S.Katušić) - 2 fotografije 
2. Ispred vagona u Splitu 1951 
(Tomica čuči drugi s desna, na slici su 
još od poznatijih: Marinko Đivoje -
čuči četvrti s lijeva, Slavko Smolec -
čuči treći s desna, Josip Benčić - čuči 
prvi s desna, Mirko Malez - stoji treći s 
lijeva, Aleksandar Mujić- stoji četvrti s 
desna) (Foto: Vladimir Redenšek) 
7. 
DušAN NOVAK 
(1931' - 1998.) 
••·•··.·. 1 ed ini počasni član SO-a iz druge države 
U bio je Dušan Novak. Rodio se 27. srpn-
ja 1931. u Ljubljani, gdje se i školovao. 
Qiplomirao je geologiju 1956., a magis-
tarsku titulu stekao je 1973. u Zagrebu 
obranivši radnju iz područja hidrogeologi-
j~ pod naslovom "Hidrološka rajonizacija 
slovenskog krasa". Cijeli svoj radni vijek 
proveo je u Geološkom zavodu u Ljubljani 
(od 1973. do 1992.), odakle je otišao u 
mirovinu. Iznenada je umro 21. rujna 
1998. u Ljubljani. 
Organizirano je počeo planinariti već 
1945. kada se učlanio u PD "Železničar" u 
Ljubljani, a speleologijom se počeo baviti 
1949. upisom u Društvo za raziskovanje 
jam Slovenije (DZRJS) u Ljubljani sve do 
1954. kada je u PD "Železničar" osnovana 
Jamarska sekcija. Dušan Novak bio je prvi 
načelnik sekcije sve do 1959. Jamarska 
sekcija postala je kasnije samostalni 
Jamarski klub "Železničar", a Dušan nje-
gov član do smrti. 
Dušan je bio aktivan u republičkom i 
bivšem saveznom speleološkom rukovod-
stvu, bio je tajnik Jamarske zveze Slovenije 
(JZS) 1972.-1982. i 1986.-1988., tajnik 
Saveza speleologa Jugoslavije (SSJ) 1972.-
1976., blagajnik JZS 1982.-1988. i urednik 
časopisa Naše jame od 1978., punih 17 
godina. 
Korespodenciju je vodio s kolegama 
speleolozima iz SAD, Engleske, 
Njemačke, Austrije, Španjolske, Italije, 
Češke i Poljske. 
Od 1978. bio je i odbornik 
Prirodoslovnog društva u Ljubljani. U 
Slovenskom geološkom društvu 1972. 
vodio je Sekciju za predavanja. Od 1982.-
1985. bio je član uredničkog odbora 
časopisa "Jedro" kojega je izdavao 
Geološki zavod u Ljubljani, a bio je i dele-
gat Geološkog zavoda u Zboru združenog 
dela Skupščine občine Ljubljana. 
Od značajnijih speleoloških akcija u 
kojima je sudjelovao Dušan treba 
spomenuti sljedeće: istraživanje podzemne 
rijeke Pivke 1950., i topografsko snimanje 
Planinske jame iste godine, te Željskih 
jama kod Kočevja 1954.-1956., vođenje 
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speleološkog istraživanja Triglavskog naro-
dnog parka 1955.-1964., istraživanje Velike 
gore 1958., jame Graščice 1971.-1972. te 
Brezna pri Gamsovi glavici 1971.-1972. 
U inozemstvu je sudjelovao u 
istraživanju špilja i jama u Austriji 1952. u 
području Totes Gebirge kao član među­
narodne ekspedicije "Tauplitzalm" i 1959. 
u području Toniona u Austriji kao član 
međunarodne ekspedicije "Teufelskassel". 
God. 1970. vodio je Speleološku ekspedici-
ju JK PD "Železničar" u gorje Atlas u 
Africi. 
Osim u Sloveniji i drugim bivšim 
jugoslavenskim republikama obišao je i 
više turistički uređenih špilja u inozem-
stvu. 
Sudjelovao je na svim jugoslavenskim 
speleološkim kongresima, na I. u Postojni 
1954., na II. u Splitu 1958., na III. u 
Sarajevu 1962. s referatom, na IV. u 
Ljubljani 1965., na V u Skoplju 1968. s 
referatom, na VL u Lipici 1972. s refer-
atom, na VII. u Herceg Novom 1976. s 
referatom, na VIII. na Borskom jezeru 
1980. s Izvještajem o radu JZS, i na IX. u 
Karlovcu 1984. s referatom; ali i na nekim 
međunarodnim: na III. u Beču i Salzburgu 
s referatom, na V. međunarodnom u 
Ljubljani, i na V u Olomoucu u ĆSSR 
1973. Dušan je sudjelovao i na 
Međunarodnom simpoziju o špiljskim sed-
imentima u Comu u Italiji 1960., na 
Kolokviju o problemima proučavanja špil-
ja ijama u Brnu u ĆSSR 1964. s referatom, 
na L međunarodnoj konferenciji o meto-
dama praćenja jakih podzemnih vodenih 
tokova u Gradacu 1966., na II. 
Konferenciji u Freiburgu 1970., na 
Simpoziju o ekološkoj valorizaciji pri-
morskoga krasa u Splitu 1976., na 
Međunarodnom kraškom kongresu u Kini, 
i još nekim. 
Tijekom ovih četrdesetak godina 
aktivnog bavljenja speleologijom napisao 
je i objavio više od 600 stručnih i 
znanstvenih radova, članaka, izvještaja i 
vijesti . 
Za svoj rad primio je više priznanja i 
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odlikovanja od kojih su najznačajnija 
sljedeća: 
1958., Srebrni znak Planinske 
zveze Slovenije 
1976., Srebrna plaketa "Boris 
Kidrič" 
1976., Zlatni časni znak JZS 
1976., Diploma zaslužnog člana 
SSJ 
1979., Zlatna plaketa Ljudske 
tehnike, i Diploma PD "Zelezničar" 
Vezu s našim Speleološkim odsjekom 
Dušan je uspostavio posredstvom Slavka 
Marjanca na l. Jugoslavenskom spele-
ološkom kongresu u Postojni 1954. Ta je 
veza postala prijateljska i proširila se na 
ostale članove našeg SO-a i članove JS PD 
"Železničar" u Ljubljani. Prvi rezultati tog 
prijateljstva ostvareni su u zajedničkim 
speleološkim istraživanjima na terenima 
Hrvatske i Slovenije, npr. članovi JS PD 
"Železničar" iz Ljubljane sudjelovali su sa 
članovima našeg SO-a na speleološkim 
istraživanjima u Lici tijekom 1956. i 1957., 
a članovi našeg SO-a sa članovima JS u 
speleološkom istraživanju Triglavskog nar-
odnog parka 1956. 
Prijateljske veze između ove dvije 
željezničarske speleološke udruge nastavl-
jene su i kasnije druženjem na raznim 
speleološkim skupovima, ali i suradnjom 
na terenu, npr. članovi našeg SO-a sud-
jelovali su u Sloveniji na istraživanju 
Brezna pri Gamsovi glavici 1973., a članovi 
JK "Železničar", zajedno sa članovima 
našeg SO-a, 1989. na L Velebitaškom tak-
mičenju u speleološkoj orijentaciji u Špilji 
u kamenolomu Tounj u Hrvatskoj 
Zbog ostvarenja te suradnje SO PD 
"Željezničar" iz Zagreba još je 1959. 
Dušana Novaka proglasio za svog 
počasnog člana . 
Dušan Novak dao je velik doprinos 
popularizaciji našeg časopisa Speleolog, 
pišući članke i vijesti u njemu, te pišući 
vrlo lijepe osvrte na naš časopis u sloven-
skim časopisima Naše jame, Planinski ves t-
nik i proteus. 
O Dušanu je objavljeno nekoliko 
biografija i nekrologa: 
Anonimus, 1988: Novak Dušan, 
fugr.sc.geol, Naše jame, Ljubljana, br.30, 
str .. 122-128 
Anonimus, 1998: Mož, ld je plezal v 
Višine in globine, Planinski vestnik, 
~J0~~:~aG~~~\~t;S~~~~~! Novak (1931-
~g98), Geografski vestnik, Ljubljana, 
bt.70, str.232-233 
Napomena uz bibliografiju radova. 
Dio radova koji se odnosi na spele-
~lošku djelatnost skupio je sam Dušan 
~ovak i objavio u Našim jamama 
\?F·30/1988 (samo 215 naslova, jer nije 
~~pisao manje vijesti i osvrte na razne pub-
~i~acije ), a dio radova, s kojima raspolaže 
~pJižnica SAZU u Ljubljani, popisala je 
~.ojca Mlinar Strgar (525 naslova). Niti 
j~dan popis nije cjelovit. Popisu iz 
~~jižnice SAZU nedostaje oko 90 naslova 
l~/popisa Naših jama. Za ovu priliku popis 
~ušana Novaka iz Naših jama dopunjen je 
11aslovima s popisa knjižnice SAZU, koji se 
~po ocjeni autora) odnose na speleologiju. 
~fime, mnogo je radova koji, po naslovu, 
~prađuju hidrologiju i hidrogeologiju, pa 
p~z uvida u svaki od tih radova (što ovdje 
paža! ost nije učinjeno) nije moguće točno 
qCijeniti da li se odnose i na speleologiju, 
pa nisu uvršteni u popis. 
Iz tog popisa od 525 naslova izdvojeno 
jejoš 211 naslova, jer se 125 naslova nalazi 
J.loba popisa tako da ukupan popis spele-
i:>loških naslova sadrži 215 + 211 = 426 
11aslova, ili od ukupno 615 (525 + 90) 
J1aslova za 426 je ocijenjeno da se odnose 
ha speleološku djelatnost, odnosno 2/3 
svih objavljenih naslova. 
1950: Tridnevna ekskurzija 
prirodoslovnih krožkov na Kras, Proteus, 
Ljubljana, 1949/1950, 10, 356 (in Mitja 
Bartenjev) 
1950: Koprivnica, Mala 
Vratnica in Jama v kleti, Proteus, 
Ljubljana, 1950/1, 20 
1951: Smo res našli novo 
;Postojnsko jama? Proteus, Ljubljana, 13, 
222-226 (in Nada Čadež) 
1951: Da li smo zaista pronašli 
novu Postojnsku špilju?, Priroda, Zagreb, 
39/9, 359-362 
1951: Izlet po avstrijskem 
krasu, Proteus, Ljubljana, 14, 233 
1952: Z jamarji po Avstriji, 
Planinski vestnik, Ljubljana, 52, 382 
1953: Po podzemeljski 
Ljubljanici, Planinski vestnik, Ljubljana, 
53, 1-5, 28-32, 125-129, 178-182, 221-225 
1953: Barvanje ponikalnice 
Hotenjke, Proteus, Ljubljana, 16/6, 154 
1954: Občni zbor Društva za 
raziskovanje jam, Planinski vestnik, 
Ljubljana, 54/3, 170 
1954: Človek in jame, 
Speleolog, Zagreb, 2/1, 29-31 
1954: Materijal za bibliografija 
o krasu 1945-1954, Speleolog, Zagreb, 2/1, 
2, 43-46, 60-61 
1954: S poti po Hrvaškem, 
Planinski vestnik, Ljubljana, 54, 378 
1955: Nekaj o jamah iz okolice 
Mazija na Kočevskem, Speleolog, Zagreb, 
3/3-4, 17-20 
1955: Notranjska reka, 
Planinski vestnik, Ljubljana, 55/4 
1956: Malone pozabljene 
Željske jame, Turistični vestnik, Ljubljana, 
4/12, 416-419 
1956: Željnske jame, Proteus, 
Ljubljana, 19/3, 79-83 
1956: Raziskovanje visoko-
gorskega krasa, Gorenjski glas, Kranj, 
13.07.1956. 
1956: Nekaj malo znanih 
podrobnosti iz speleologije na Koprskem, 
Turist. vestnik, Ljubljana, 1956/3 
1957: Željnske jame, Kočevske 
novice, Kočevje, 2, 33 
1958: Raziskovanje kraških 
pojavov na Kočevskem, Kočevske novice, 
Kočevje, 3, 15 
1958: Brezno pod Malimi 
Belimi stenami, Proteus, Ljubljana, 21/3, 
89-91 
1958: Brezno pod Malimi 
Belimi stenami, Ljudska pravica, 
Ljubljana, 22.07.1958. 
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1959: Raziskovanje jam v okoli-
ci Grčaric, Kočevske novice, Kočevje, 
svibanj 1959. 
1959: Vražjikotel pri Tonionu, 
Proteus, Ljubljana, 22/3, 91, 59/7 
1959: Še nekaj zanimivosti s 
kočevskega kraškega sveta, Planinski vest-
nile, Ljubljana, 5972, 70-72 
1959: Z jamarji na Kočevsko, 
Tedenska tribuna, Delo, Ljubljana, 1959/2 
(in N.Čadež) 
1959: Acta carsologica II, 
SAZU razred IV, Planinski vestnik, 
Ljubljana, 16/5, 233-234 
1960: Pomen hidrogeoloških 
raziskav na krasu za vodno gospodarstvo, 
preskrbo in melioracije, Nova proizvodnja, 
Ljubljana, 10, 304-307 
1960: Jame in brezna v gozdnih 
revirih Loškega Snežnika, Speleolog, 
Zagreb, 5-6 (1958), 14-20 
1960: J amarji Planinske ga 
društva Železničar raziskujejo naše 
podzemlje, Železniški vestnik, Ljubljana, 
14, 237-238 
1960: Speleologia in Slovenia, 
Rass. Spel. Italiana, Como, 12, 85 
1960: Govic, Planinski vestnik, 
Ljubljana, 60/1, 27-30 
1960: Izviri Ljubljanice, Turist. 
vestnuk, Ljubljana, 1960/2 
1960: Temenica, Proteus, 
Ljubljana, 2371, 24-25 
1960: Veliki Zjod, Proteus, 
Ljubljana, 2372, 50-51 
1960: Speleološka razstava, 
Planinski vestnik, Ljubljana, 60/11, 555-
556 
1960: 50 let Društva za razisko-
vanje jam, Planinski vestnik, Ljubljana, 
60/11, 556 
1960: Speleologija na Poljskem, 
Planinski vestnik, Ljubljana, 60/11 
1960: 10 let, Železniški vestnik, 
Ljubljana, 60/4 
1960: J amarska sekcija, 
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Aleksandar Mujić, nadimak Aco, rodio se 9. listopada 1911. god. u Somboru, a 
umro je 1974. u Zagrebu. Bio je željezničld 
službenik, od šefa Kolnog ureda i zamjenika 
šefa Glavnog kolodvora u Zagrebu do 
insp~ktora . v 
Clan Planinarskog društva "Zeljezničar" 
i Speleološke sekcije bio je od 1951. god. do 
kraja života. Za počasnog člana Speleološke 
sekcije izabran je 1973. god. 
Tijekom svog aktivnog perioda u 
Speleološkoj sekciji odnosno Speleološkom 
odsjeku od 1951. - 1969. god. obavljao je 
razne dužnosti: bio je tajnik Špiljarske sekci-
je 1951., član Nadzornog odbora SS-e 1952., 
ekonom-oruđar 1953.-1954., član Upravnog 
odbora SS-e bez posebnog zaduženja 1955., 
blagajnik SS/SO-a 1964.-1965., član redakci-
je časopisa Speleolog 1959.-1963., i član U O-
a PD "Željezničar" 1953.-1969. Aco je bio 
aktivan i izvan svog PD-a odnosno SO-a, bio 
je suosnivač Speleološkog društva Htvatske 
(SDH) 1954., njegov drugi potpredsjednik 
1954.-1960., blagajnik 1960.-1969., a od 
1959.-1962. i blagajnik Saveza speleologa 
Jugoslavije, čije je sjedište tada bilo u 
Zagrebu (u SDH). 
U speleološkim istraživanjima sudjelo-
vao je od 1951.-1962. u kom je periodu pos-
jetio ili sudjelovao u istraživanju sedamdese-
tak špilja, od čega je u nekima bio više puta 
(Veternica, Cerovačke špilje). Od poznatijih 
špilja posjetio je špilju V ran jaču , Vjetrenicu, 
Postojnsku i Škocijansku špilju, a sudjelovao 
je u istraživanju jame Mandelaje, ponora 
Gotovž, špilje Vrelo, Lokvarke, Pčelinj e, 
Tounjčice, Ostlvice, te više špilja i jama u . 
okolici Plitvičkih jezera , Studenaca, 
Perkovića , Rudopolja , Delnica, Plaškog, 
Prgometa, Lovinca, Plasa i dr. 
Sudjelovao je na II. republičkom spele-
ološkom tečaju u Cerovačkim špiljama 1958. 
god. 
Prema pravilnilcu KS PSH naziv spele-
olog-suradnik stekao je 1951., naziv spele-
olog-pripravnik 1958., a naziv speleolog 
1970., bez polaganja ispita i dobio značku 
br.ll. 
Bio je učesnik I. jugoslavenskog spele-
ološkog kongresa u Postojni 1954., jedan od 
organizatora II . jugoslavenskog spele-
ološkog kongresa u Splitu 1958., i jedan od 
organizatora III. jugoslavenskog spele-
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ološkog kongresa u Sarajevu 1962. god. 
Aleksandar Mujić je bio odličan organi-
zator izleta, na kojima je bio vođa puta i 
organizator prehrane. Kao željeznički 
službenik, šef Kolnog ureda i zamjenik šefa 
Glavnog kolodvora u Zagrebu imao je 
mogućnost pribaviti posebni vagon za učes­
nike izleta što je omogućilo relativno ugodno 
putovanje i dobar odmor učesnicima spele-
oloških istraživanja. Koji puta Aco je prib-
avio vagon-salon u kojem su učesnici mogli 
onda boraviti nekoliko dana (obično za 
praznike) i iz vagona organizirati speleološ-
ka istraživanja. Thda je to bila velika pomoć 
SS/SO-u, jer boljih mogućnosti boravka na 
terenu nije bilo. 
Za svoje zasluge u PD-u i SS/SO-u dobio 
je sljedeće: 
1960, Priznanje Planinarskog društva 
"Željezničar" povodom 10-god. rada, 
1962, Srebrni znak Planinarskog saveza 
Jugoslavije, 
1970, Z latni znak Planinarskog saveza 
Jugoslavije 
Objavljene su mu sljedeće biografije: 
Željko Poljak, 1974: Mujić Aleksandar, 
H1vatsko planinarstva, Zagreb, str.298 
Slavko Marjanac, 1974-1975: 




1. Na prozoru vagona u Splitu 
1951. nakon posjete špilji Vranjači 
(snimio: V.Redenšek) 
. 2. U Velikim kamenicama Donje 
Cerovačke špilj e 1951, zajedno s 
Vladom Redenšekom (snimio: 
A.Markić) 
3. Na Godišnjoj skupštini SO-a 
1960, na slici: Vesna Šegrc, Slavko 
Smolec, Aleksandar Mujić i Veljko 
Šegrc (Snimio: K.Gržinčić) 
9. 
MIRKO MALEZ 
(1924. - 1990.) 
•J< edan od prvih članova Speleološke sek-
cije i jedini koji je uspio doći do titule 
akademika bio je Mirko Malez. Rodio se 5. 
studenog 1924. u Ivancu kraj Varaždina, a 
umro u Zagrebu 23. kolovoza 1990. Po stru-
ci je bio geolog. 
Zbog uspjeha u znanstvenom radu zan-
imljiv je razvojni . put kojim je prošao. 
Osnovnu školu i električarski zanat završio 
j~ u rodnom Ivancu. Radio je najprije kao 
električar u Ivanečkim rudnicima ugljena, a 
onda pohađao gimnaziju u Varaždinu, gdje 
je za dvije godine položio četiri razreda gim-
nazije. U Zagreb je došao 1948. i tu se na 
Geološkom fakultetu zaposlio kao elek-
tričar, a nedugo zatim na tom je fakultetu, 
kao izvanredni student, upisao geologiju. 
Ubrzo je postao redovni student i laborant u 
Geološko-paleontološkom institutu 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a 
1953. je i diplomirao. Iste godine postao je 
asistent u geološko-paleontološkoj zbirci i 
laboratoriju za krš JAZU (u Demetrovoj 
ulici na Gornjem gradu u Zagrebu) koja je 
kasnije promijenila naziv u Zavod za 
geologiju kvartara JAZU (u ulici A. 
Kovačića) i u kojem je kasnije bio 
znanstveni savjetnik, voditelj zavoda, i rav-
natelj Istraživačkog centra JAZU. 
Doktorsku disertaciju pod nazivom 
"Stratigrafska i paleontološka proučavanja 
diluvijalnog nalazišta u pećini Veternici 
(Medvednici)" obranio je 1963. u Zagrebu. 
Na osnovi bogatog i plodonosnog rada, te 
postignutih znanstvenih rezultata izabran je 
1968. za dopisnog, a 1979. za redovnog člana 
JAZU, te tako stekao najvišu znanstvenu tit-
ulu- titulu akademika. Uz to 1989. u Beču je 
izabran za dopisnog člana Austrijske 
akademije znanosti. 
U JAZU je obavljao razne dužnosti, bio 
je npr. predsjednik Komisije za znanstveno 
istraživanje krša, član Uredničkog savjeta 
prirodoslovnih edicija, predsjednik 
Znanstvenog vijeća Istraživačkog centra, te 
član raznih drugih komisija i odbora. 
Speleologijom se počeo baviti još kao 
srednjoškolac 1946. u Varaždinu, zahvalju-
jući kustosu varaždinskog muzeja Stjepanu 
Vukoviću s kojim je sudjelovao u njegovim 
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arheološkim istraživanjima špilje Vindije, a 
nastavio kao student u PD "Ivančica" u 
Ivancu do upisa u PD "Željezničar" 1951., 
gdje je odmah postao jedan od aktivnih 
članova Speleološke sekcije. U SS bio je 
aktivan do 1954. kada je s članovima SS-e 
odlazio na speleološke akcije, a nakon toga, 
zbog obveza u Geološko-paleontološkoj 
zbirci i kasnije u Zavodu za geologiju levar-
tara, nije sudjelovao u terenskim akcijama 
SS, već je sam, za potrebe Zbirke i drugih 
ustanova, organlZlrao speleološka 
istraživanja u kojima su sudjelovali i članovi 
SS odnosno SO-a PD "Željezničar". Od 
tada je na godišnje sastanke SO-a dolazio 
povremeno, ali je vezu sa SO-om održavao 
stalno preko članova s kojima je prije 
aktivno sudjelovao u akcijama SS/SO-a i 
preko članova s kojima je surađivao kao član 
Speleološkog društva Hrvatske. Suradnja se 
uglavnom sastojala u razmjeni speleoloških 
informacija te pomoći u literaturi vezanoj uz 
daljnja istraživanja. Posljednji put došao je 
na Godišnju skupštinu SO-a 1990., pred 
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samu smrt, zanimajući se za rad SO-a i 
dajući posljednje savjete. 
Mirko Malez je bio jedan od osnivača 
Speleološkog društva Hrvatske 1954. i u 
njemu obavljao razne dužnosti, a zadnjih 
dvadesetak godina bio je njegov predsjed-
nik. Bio je član i drugih znanstvenih i 
stručnih udruga, kao npr. Hrvatskog 
geološkog društva, Hrvatskog 
antropološkog društva, Hrvatskog priro-
doslovnog društva, Geografskog društva 
H1vatske i dr. U nekima je obavljao dužnost 
predsjednika, dopredsjednika i tajnika, a bio 
je također i član nekih inozemnih 
znanstvenih udruga, kao npr. Deutsche 
Quartar-Vereinigung u Bonnu, Hugo-
Obermeier Gesellschaft fUr Erforschung 
des Eiszeitalters und der Steinzeit u 
Erlangenu, te Paleontološke asocijacije u 
New Yorku. Kao član svih tih udruga sud-
jelovao je s predavanjima na brojnim stručn­
im i znanstvenim skupovima. 
Do 1954. kao član SS PD "Željezničar" 
sudjelovao je u gotovo svim istraživanjima 
špilja i tom prilikom započeo ptva paleon-
tološka iskapanja u njima. Najznačajnija 
takva istraživanja s iskapanjima obavio je u 
špilji Veternici (u arhivi SS zabilježeno je da 
je samo u 1952. u špilji Veternici biov 15, a u 
1953. 16 puta), ali također i u Spilji u 
Studencima, u Cerovačkim špiljama, 
Medvjeđoj špilji kod Lokava, pa u špiljama 
oko Perkovića, Perušića, Unešića, Šibenika, 
Splita, Dubrovnika, te više njih u Gorskom 
kotaru. 
Kao aktivni član SS bio je jedan od ini-
cijatora za pokretanje vlastitog speleološkog 
časopisa. Zajedno sa Slavkom Matjancem i 
Marinkom Gjivojem pokrenuo je 1953. 
izdavanje časopisa "Speleolog" - ptvog 
speleološkog časopisa u Hrvatskoj i ondašn-
joj Jugoslaviji, a i na Balkanu. 
Pred kraj njegove aktivnosti u SS poklo-
nio joj je svoju malu zbirku stijena, fosila i 
minerala. U Speleološko j sekciji je 1955. bio 
član Upravnog odbora, ali bez posebnih 
zaduženja. 
Kao djelatnik Geološko-paleontološke 
zbirke i Zavoda za geologiju kvartara 
rukovodio je brojnim speleološkim i paleon-
tološkim istraživanjima ne samo u Hrvatskoj 
već u i drugim republikama bivše 
Jugoslavije. U mnogim od tih istraživanja 
sudjelovali su i članovi SO-a PD 
"Željezničar". Kao stručnjak za geologiju 
kvartara te fosilne ljude i životinje bio je na 
studijskim putovanjima gotovo po cijelom 
svijetu, obišao je tako skoro sve zemlje 
Europe, a bio je i u Egiptu, Tunisu, Maroku, 
Keniji, Tanzaniji, Zambiji, Turskoj, 
Armeniji, Gruziji, Uzbekistanu, Libanonu, 
Tajlandu, Kini, SAD i Meksiku. 
S pedagoškim radom počeo je još kao 
student, kada je članovima SS držao preda-
vanja iz geologije i paleontologije. Nastavio 
je kasnije, kao izvanredni profesor na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, 
honorarno, s predavanjima istih znanosti. 
Bio je mentor mnogim diplomantima, mag-
istrantima i doktorantima. 
Od sredine pedesetih do sredine šezde-
setih godina, za potreba svoje ustanove ali i 
drugih ustanova obavio je dvadesetak većih 
(regionalnih) speleoloških istraživanja, 
kojom prilikom je obavio i paleontološka 
proučavanja nalaza u istraženim špiljama. 
Za postignute uspjehe u tim istraživanjima, 
naročito iz područja geologije, paleontologi-
je o speleologije primio je 1966. u Zagrebu 
republičku nagradu "Ruđer Bošković". 
Mirko Malez je bio jedan od organiza-
tora Drugog jugoslavenskog speleološkog 
kongresa u Splitu i Dalmatinskoj zagori 
1958., i Devetog kongresa speleologa 
Jugoslavije u Karlovcu 1984. Za taj kongres 
sam je uredio Zbornik radova, koji je na 
visokoj znanstvenoj i tehničkoj visini, a 
sadrži 879 stranica s brojnim ilustrativnim 
prilozima. 
Publicistički opus Mirka Maleza je 
ogroman, sadrži preko 400 raznih, 
znanstvenih, stručnih i popularnih radova, 
objavljenih u zemlji i inozemstvu, a može se 
podijeliti u pet glavnih grupa: o speleologiji, 
o artefaktima, o fosilnom čovjeku, o fosil-
nim životinjama te o geologiji kvartara. U 
ranijim djelima sama speleologija zastuplje-
na je više, a kasnije manje, jer se je tada više 
posvetio proučavanju špiljskih nalaza. 
Speleologija je barem malo zastupljena u 
gotovo 90% njegovih radova. 
Speleološki radovi sadrže površinsku i 
podzemnu morfologiju krasa, geologiju, 
hidrologiju, topografiju i genezu podzemlja, 
i posebno obradu špilja kao staništa ljudi i 
životinja u geološkoj prošlosti. S područja 
speleologije objavio je više od 200 
znanstvenih rasprava, stručnih radova i pop-
ularnih članaka. Osim toga izradio je 14 
speleoloških elaborata za praktične potrebe, 
a pohranjeni su u Arhivi stručne doku-
mentacije Instituta za geološka istraživanja 
u Zagrebu. U speleološkim istraživanjima 
zbog izrade nacrta špilja i jama nastojao je 
prodrijeti u sve prohodne dijelove, a kasnije, 
kada se više posvetio proučavanju nalaza u 
njima, zalazio je samo u dijelove u kojima je 
bilo nalaza. Ukupno je u zemlji i inozemstvu 
posjetio ili istražio oko tisuća špilja i jama, 
od čega je zbog proučavanja u neldma bi 
više puta. Duboke jame ga nikada nisu zan-
imale, ali se zbog iskapanja vrijednih nalaza 
i sam, pomoću speleološldh ljestava, spuštao 
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u neke. Najdublje se spustio u jami 
Bezdanjači pod Vatinovcem kod Vrhovina 
(-120 m). Usput, kao planinar, Mirko Malez 
se 1984. popeo na vulkan Teide na 
Kanarskim otocima visok 3.718 m i za to 
dobio diplomu. 
Artefakti su ga kao mladića u špiljama 
najviše zanimali. O kamenom i koštanom 
oruđu paleolita i mezolita, koje je iskopao u 
raznim špiljama, pisao je u brojnim svojim 
radovima i u njima se posvetio analizi i 
tipografiji nalazišta, porijeklu materijala, 
načinu upotrebe artefakta, specifičnosti 
materijalnih kultura, njihovoj starosti i 
rasprostranjenosti. 
U svim nalazištima fosilnih ljudi u 
Hrvatskoj Mirko Malez je obavio komplek-
sna istraživanja, od kojih su najpoznatija u 
špilji Veternici, Vindiji, Velikoj pećini, 
Cerovačkim špiljama i špilji Šandalji. Uz 
kronostratigrafiju i popratnu faunu odredio 
je taksonomsku pripadnost nađenih skelet-
nib ostataka fosilnog čovjeka, anatomsko-
morfometrijske odnose, demografske 
odnose, materijalnu kulturu, a obavio je i 
usporedbu sa sličnim nalazištima u Europi. 
Osim u Krapini sve je ostale nalaze fosilnog 
čovjeka u Hrvatskoj i republikama bivše 
Jugoslavije otkrio Malez. U špilji Šandalji I. 
kraj Pule našao je ostatke vatrišta i materi-
jalne kulture ("čoper") najstarijeg hominida 
u Evropi (Homo erectusa), iz naslaga 
Vilafranka, stare oko milijun godina, dok 
ostatke samog čovjeka nije. To je najstariji 
nalaz boravka čovjeka u nekoj špilji u svije-
tu 
Veliki broj radova Mirko Malez je 
posvetio fosilnim životinjama, naročito 
sisavcima iz pleistocena, paleontološkoj 
obradi pojedinih rodova i vrsta, određivanju 
njihovog taksonomskog položaja, te 
migraciji i rasprostranjenosti u geološkoj 
prošlosti. Mirko Malez je sam otkrio i sves-
trano obradio raznu faunu vertebrata iz bro-
jnih špilja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 
Srbije, Makedonije i Crne Gore. U više 
rasprava prikazao je i tercijarnu faunu i nji-
hove vrste s naglaskom na kronostratigraf-
sko i paleontološko značenje. 
U geologiji kvartara zapaženi su njegovi 
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radovi o stratigrafiji špiljskih naslaga na 
nalazištima u Krapini, Veternici, Velikoj 
pećini, Vindiji i Šandalji, u kojima je za 
određivanje starosti naslaga koristio i meto-
du radioaktivnog ugljika. Tu su značajna i 
regionalna kartiranja kvartarnih naslaga te 
prikazi pojedinih glacijalnih pojava, kao što 
su ledeni klinovi, krioturbacije, razvoj 
riječnih terasa, geneza kvartarnih naslaga u 
podzemnim prostorima i dr. 
Ovo je uglavnom sve što je i sam želio 
da se o njemu napiše. Međutim, ima nešto 
što treba dodati a odnosi se na period nje-
gova života kada više nije bio aktivni član 
SO-a. Mnogi mu, naime, članovi SO-a zam-
jeraju na njegovom stavu prema uvođenju 
naziva speleolog u planinarskoj udruzi. Po 
njegovom mišljenju naziv speleolog je 
znanstveni i stručni naziv kojega nema 
pravo davati Planinarski savez, već bi to 
imala pravo samo neka visokoobrazovna 
ustanova (fakultet), pa je unaprijed odbio 
primiti taj naziv i značku, koju bi, kao i ostali 
nekad aktivni članovi SO-a, dobio. 1970. bez 
polaganja ispita. Ipak, nakon uvođenja nazi-
va speleolog, Mirko Malez je za svoje poma-
gače u speleološkim istraživanjima, koje je 
on organizirao za potrebe Akademije i 
drugih ustanova, i te kako vodio računa da 
imaju značku speleolog, jer se i sam uvjerio 
na terenu da nosilac značke speleolog može 
sigurno ući u svaku špilju i spustiti se u svaku 
jamu, i tu obaviti neophodna istraživanja 
(izraditi nacrt špilje ili jame, i prikupiti sve 
potrebne podatke). 
Sljedeća zamjerka odnosi se na prema) u 
financijsku potporu članovima SO-a (ne 
samo SO-a "Željezničar" već i drugih SO-a), 
jer je možda za to imao mogućnosti. Za sva 
speleološka istraživanja koja je organizirao 
on morao je uzimati suradnike iz nekog od 
SO-a, jer drugdje stručnih suradnika nije 
bilo. Njima je uredno plaćao putne troškove 
i dnevnicu. No svi sudionici takvih 
istraživanja (članovi SO-a) bili su svjesni da 
je vrijednost obavljenih radova, odnosno 
zarada, bila mnogo veća od isplaćenih 
troškova, pa da je bilo mogućnosti da se SO-
ima (iz kojih su bili suradnici) financijski 
pomogne - u osnovi za nabavu speleološke 
opreme. 
Zamjerka se odnosi i na izostanak 
financijske, i druge, pomoći SO-ima kada je 
Mirko Malez bio predsjednik Speleološkog 
društva Hrvatske, a kada je bilo poznato da 
SDH raspolaže izvjesnim (za SO-e) velikim 
svotama novca stečenim na razne načine. 
Osim toga, iako je Uprava SDH brojila 
više članova, odluke u ime Uprave Mirko 
Malez je donosio sam. Može se reći da je 
SDH bio Mirko Malez. To je ponekad bio 
dvosjekli mač, jer je i sav posao SDH obavl-
jao sam (npr. cijeli Deveti kongres speleolo-
ga Jugoslavije 1984. u Karlovcu podnio je na 
svojim leđima, kao i objavljivanje Zbornika 
radova s tog kongresa). Zamjerka je u tome 
da nije uveo dogovor, suradnju i podjelu 
posla kao oblik demokratskog upravljanja 
speleološkom udrugom kakva je bila SDH 
po nazivu, jer sadržajem rada to nije bila. Po 
mnogima SDH je u njegovo doba postala 
privatna udruga za obavljanje raznih spele-
oloških i paleontoloških radova Mirka 
Maleza, bez mogućnosti bilo koga sa strane 
da utječe na to. Zbog toga mnogi smatraju 
da SDH, kao udruga koja je trebala po 
nazivu, a i želji Mirka Maleza, biti neka vrsta 
hrvatskog speleološko g saveza, to nije bila ni 
u kom slučaju. I još nešto, SDH (odnosno 
Mirko Malez) smatrao je rad hrvatskih SO-
a nedovoljno stručnim. Ipak, kada je trebalo 
na nekom većem međunarodnom skupu 
istaknuti rezultate speleološkog rada u 
Hrvatskoj, onda su mu rezultati speleološk-
ih istraživanja SO-a i te kako dobro došli. 
Unatoč svemu njegov osobni speleološ-
ki rad je neosporan, i navedene zamjerke ne 
umanjuju mu vrijednost učinjenog. 
Zbog svog doprinosa razvoju spele-
ologije u Speleološkoj sekciji odnosno 
Speleološkom odsjeku PD "Zeljezničar" 
Mirko Malez je 1968. proglašen za njegovog 
počasnog člana. Mirko Malez, a 1976. u 
Herceg Novom i za počasnog člana Saveza 
speleologa Jugoslavije, te za počasnog člana 
Speleološkog društva Hrvatske 1984. u 
Karlovcu. 
Za svoje zasluge u planinarstvu i spele-
ologiji dobio je: 
1968: Spomenicu za dugogodišnji samo-
prijegoran i zaslužan rad na polju plani-
narstva, dodjeljuje Planinarska društvo 
"Ivančica" Ivanec, povodom proslave ?O-
godišnjice, Ivanec, 9. lipnja 1968. 
1973: Priznanje za zasluge na razvoju 
planinarstva, Skupština Planinarskog društ-
va "Ivančica" povodom proslave 75. obljet-
nice, Ivančica, rujan 1973. 
1975: Priznanje Planinarskog društva 
"Željezničar" Zagreb prigodom 25. godišn-
jice osnutka društva dodjeljuje za 
unapređenje planinarstva te nesebičan i 
požrtvovan rad u razvitku društva, Zagreb, 
25. siječnja 1975. 
1975: Zahvalnicu za vrlo uspješan rad i 
trajni obol tijekom aktivnog djelovanja u 
Seeleološkom odsjeku Planinarskog društva 
"Zeljezničar", Speleološki odsjek, povodom 
25. obljetnice osnutka, Zagreb, 18. prosinca 
1975. 
1975: Zahvalnicu za neizbrisivi trag koji 
je ostao iza upornog aktivnog rada i obavl-
janja odgovornih dužnosti u Speleološkom 
odsjeku, a u cilju napretka i daljnje afirma-
cije planinarske speleologije u Hrvatskoj, 
Planinarska društvo "Željezničar", 
Speleološki odsjek, povodom 25. obljetnice 
svog osnutka, 18. prosinca 1975. 
1976: Diplomu počasnog člana Saveza 
speleologa Jugoslavije, Sedmi kongres 
speleologa Jugoslavije u znak priznanja za 
dugogodišnji aktivni rad na području spele-
ologije, Herceg Novi, 9. rujna 1976. 
1982: Priznanje za zasluge na razvoju 
planinarstva u Ivancu i pruženu pomoć kod 
obnove planinarske kuće "Josip Pasarić" na 
Ivančici, Planinarska društvo "Ivančica", 
Ivanec, 4. srpnja 1982. 
1984: Diploma, Ha visitado en el dia de 
la fecha el Circo de las Canadas y el Volcan 
Teide, que con sus 3.718 metros de altitud 
constituye el punto mas elevado de Espana, 
Tenerife, de 07.01.1984. 
1984: Diplomu s plaketom "Josip Poljak 
numismate spelaeologiae pro anno MCM-
LXXXIV exornat", Societas spelaeologica 
croatica, Zagrebiae, die XVII octobris 
MCMLXXXIV. 
1987: Zahvalnicu za nesebičan doprinos 
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unapređivanju speleoloških istraživanja i 
realizaciji nekoliko speleoloških akcija 
međunarodnog znacaJa na području 
Jugoslavije, Društvo za istraživanje i sni-
manje krških fenomena, Zagreb, 27 .. ožujak 
1987. 
Popis objavljenih biografija i nekrologa: 
Anonimus, 1969: Malez Mirko, 
Biographie und Bibliographie, 
Enzyklopadisches Handbuch zur Ur-und 
Fri.ichgeschichte Europas, Prag, 2 (1-z), 766 
Anonimus, 1970: Mirko Malez, 
biografija i bibliografija, Ljetopis 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti, Zagreb, 74 (1967 i 1968), 315-319 
Anonimus, 1970: Mirko Malez, 
biografija i bibliografija, Jugoslavenski 
suvremenici, Ko je ko u Jugoslaviji, 
Beograd, 519, izd. Hronometar, 
Anonimus, 1979: Mirko Malez, 
biografija i bibliografija, Biografije i bibli-
ografije nekih članova Antropološkog društ-
va Jugoslavije, Beograd, posebno izdanje 
Antropološkog društva Jugoslavije, 6, 66-69 
Anonimus, 1980: Mirko Malez, 
biografija i bibliografija, Ljetopis JAZU, 
Zagreb, 83 (1979), 319-327 
Anonimus, 1989: Mirko Malez, 
Biographie und Bibliographie, Almanach 
Osterreichische Akademie der 
Wissenschaften fi.ir 1989, Wien, str.90-91 
KR. 1990: In memoriam Mirku Malezu 
- ugledan paleontolog, Vjesnik, Zagreb, od 
25. kolovoza 1990, str.7 
Božidar ČUrčić, 1990: In memoriam -
akademik Mirko Malez, Politika, Beograd, 
od 29. rujna 1990, str.18 (ćirilica) 
Maja Paunović, 1990: In memoriam -
Mirko Malez (1924-1990), Obavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb, 
br.3, str.80 
Božidar Čurčić, 1990: In memoriam -
academician Mirko Malez (1924-1990), 
Arh. biol. nauka, Beograd, god.43, br.3-4, 
str.263-264 
Mladen Garašić, 1990: In memoriam -
akademik dr.Mirko Malez, Lovački vjesnik, 
Zagreb, br.9-10, za rujan-listopad 
France Habe, 1990: Mirko Malez (1924-
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1990), UIS-Bulletin, Wien, Nr.l/2 /35/, 
str.34 
Maja Paunović, 1990-1991: In memori-
am - akademik Mirko Malez (1924-1990), 
Priroda, Zagreb, br.4-5, str.48 
Slavko Marjanac, 1990-1991: Mirko 
Malez (1924-1990), Speleolog, Zagreb, 
str.63 
Mladen Garašić, 1991: Umjesto pogov-
ora, Speleologia croatica, Zagreb, br.1, 
str.3-4 
Srećko Božičević, 1991: In memoriam -
akademik Mirko Malez kao planinar i spele-
olog, Naše planine, Zagreb, br.l-2, str.33-34 
Maja Paunović, 1991: Akademiku 
Mirku Malezu in memoriam, Obvestila 
Slovenskog geološkog društva, Ljubljana, 
br. za siječanj, str.29-30 
Ivan Turk, 1991: Mirko Malez (1924-
1990), Arheološki vestnik, Ljubljana, br.42, 
str.236-239 
Helmuth Zappe, 1991: Mirko Malez, 
Almanach der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien, Jahrgang 141, 
str.331-333 
France Habe, 1991: V spomin ugledne-
ga paleontologa Mirka Maleza, Naše jame, 
Ljubljana, br.33, str.144 
Vladimir Majer, 1992: Mirko Malez 
(1924-1990), HAZU - Spomenica pre-
minulim akademicima, Zagreb, sv.66, str.1-
52 
Vlado Božić, 1992-1993: Spomenica 
akademiku Mirku Malezu (1924-1990), 
Speleolog, Zagreb, str.69 
Bibliografija radova Mirka Maleza 
prema karticama Zavoda za geologiju kvar-
tara HAZU. U nemogućnosti točnog 
razlučivanja radova koji nisu vezani uz 
speleologiju ovdje su navedeni svi njegovi 
radovi. 
1946: Pozitivan naučni rad 
omladine gimnazije u prirodoslovnom 
aktivu u kojem je osnovano 7 sekcija, 
Varaždinske vijesti, Varaždin, rujan 1946. 
1946: Naš prirodoslovni aktiv, 
Srednjoškolac, Zagreb, br.3, rujan 1946. 
1946: Prirodoslovni aktiv 
varaždinske gimnazije, Omladina, Beograd, 
god .IV, br.62, (ćirilicom) 
1947: Radni izlet naučne grupe 
Đačkog doma u okolicu Vinice, Varaždinske 
vijesti, Varaždin, br.88, studeni 1947. 
1947: Ekskurzija naučne grupe 
Đačkog doma u Varaždinu, Srednjoškolac, 
Zagreb, god.III, br.4 
1948: Đaci varaždinske gimnazi-
je na paleontološkom istraživanju spilje 
Vindije, Srednjoškolac, Zagreb, god.III, br.7 
1950: Špilja Vindija, Naše pla-
nine, Zagreb, br.6-7, str.181-185 
1950: Miocenska submarina 
erupcija u Kameničkom gorju. Radnja za 
majski festival 1950, nagrađena II. 
nagradom Studentskog lista, Studentski list, 
Zagreb, god.VI, br.15 
1951: Mačkova špilja u Velikoj 
Sutinskoj - opći speleološki prikaz, Naše 
planine, Zagreb, br.4-5, str.118-130 
1951: Geološkim čekićem i 
kompasom po Ravnoj gori, Naše planine, 
Zagreb, br.11-12, str.326-331 
1952: Po Učki uzduž i poprijeko, 
Naše planine, Zagreb, br.1-2, str.3-10 
1952: Minerali i stijene Ivančice, 
Naše planine, Zagreb, br.7-8, str.178-183 
1953: Tragovi o životnom djelo-
vanju pećinskog medvjeda u našim pećina­
ma, Speleolog, Zagreb, br.1, str.7-15 
1953: Geološke bilješke sa 
Učke, Naše planine, Zagreb, br.3-5, str.l21-
129 
1953: Strašna peć na Dugom 
otoku, Naše planine, Zagreb, br.10-12, 
str.309-315 
1954: Speleološka istraživanja 
na području Ćićarije u Istri u god. 1952, 
Ljetopis JAZU, Zagreb, 59 (1951-1952), 
str.100-106 
1954: Pećine otoka Iža 
Ugljana, Speleolog, Zagreb, br.1, str.1-16 
1954: Vela i Mala pećina na 
otoku Ugljanu, Speleolog, Zagreb, br-3-4, 
str.74-77 
1955: Speleološka istraživanja 
Učke i Ćićarije u Istri, Prvi jugoslavenski 
speleološki kongres, Ljubljana, str.55-67 
1955: Neke pećine i jame duž 
Cetine, Geografski glasnik, Zagreb, br.l6-
17, str.39-59 
1955: Speleološka istraživanja u 
1953. godini, Ljetopis JAZU, Zagreb, 60 
(1953), str.281-289 
1955: Nalazišta pećinskog med-
vjeda u Hrvatskoj, Speleolog, Zagreb, br.1-
2, str.15-24 
1955: Hajdova hiža, Naše pla-
nine, Zagreb, br.1, str.l0-18 
1955: Spilja Ledenica, Priroda, 
Zagreb, br.8, str.281-286 
1955: Karst und Hohlen in 
Niederosterreich und Wien, Speleolog, 
Zagreb, br.1-2, str.28 
1955: Čanađija Stjepan: Što 
znamo o krapinskom pračovjeku, Speleolog, 
Zagreb, br.l-2, str.28 
1955: Kowalski K: Jaskinie 
Polski, III. Warszava 1954, Speleolog, 
Zagreb, br.3-4, str.23 
1956: Geološka i paleontološka 
istraživanja u pećini Veternici, Acta geol.1 
(Prir. istraž. JAZU), 27, str.83-88 
1956: Novija istraživanja pećina 
u NR Hrvatskoj, Acta geol.l, (Prir.istraž 
JAZU, 27, str.179-201 
1956: Đulin ponor u Ogulinu, 
Geološki vjesnik, Zagreb, br.S-9 (1954-
1955), str.153-172 
1956: Postmortalne pojave na 
kostima pećinskog medvjeda (Ursus 
spelaeus) iz Medvjeđe pećine (Lokve), 
Geološki vjesnik, Zagreb, br.8-9 (1954-
1955), str.173-185 
1956: Speleološka istraživanja u 
1954.godini, Ljetopis JAZU, 61 (1954), 
str.316-324 
1956: Recherches spele-
ologiques des terrains de l'Učka et de la 
Ćićarija en Istrie, Bull.sci.Cons.Acad. 
Yougosl, Zagreb, 2/4, 124 
1956: Die Hohle Veternica, eine 
neue paliiolitische Fundstelle in Kroatien, 
Bull.sci.Cons.Acad. Yougosl, Zagreb, 3/1, 
str.ll-12 
1956: Geologische und paliioli-
tische Forschungen in der Hohle Veternica, 
Bull.sci.Cons.Acad.Yougosl, Zagreb, 3/1, 
str.21 
1956: Die neueren 
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Hohlenforschungen in Kroatien, 
Bull.sci.Cons.Yougosl, Zagreb, 3/1, str.21 
1956: Erster Fund des oberdilu-
vialen Menschen im dinarischen Karst, 
Bull.sci.Cons.Yougosl, Zagreb, 3/2, str.47-49 
1956: Paliiolitikum in Samobor 
bei Zagreb, Bull.sci.Cons.Yougosl, Zagreb, 
3/2, str.49-50 
1956: Pećina Drenovac, 
Speleolog, Zagreb, br.3-4, str.52-56 
1956: Cerovačke pećine, 
Enciklop.Juslal, 2, str.357-358 
1956: Određivanje starosti u 
geologiji i prethistoriji, Priroda, Zagreb, 
br.1, str.9-13 
1956: Istraživanje pećina na 
našem kršu, Priroda, Zagreb, br.1, str.33 
1956: Odgovor drugu Vladi 
Cveniću: Kako se prepariraju kosti i zubi, 
Priroda, Zagreb, br.3, str.104 
1956: U podzemlju Ogulina, 
Priroda, Zagreb, br.5, str.137-143 
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1956: Radiokarbonska metoda 
za određivanje prethistorijskih nalaza, 
Otluića, Zagreb, br. l, str. 71-72 
1956: Kako su medvjedi 
"brusili" pećine, Otkrića , Zagreb, br.2, 
str.156-157 
1956: Novo neolitsko nalazište u 
Dalmaciji, Otkrića, Zagreb, br.7, str.528-529 
1956: Teutloporella herculea 
(stroppani) in the District of Golubovec, N-
W Croatia, Bull.sci.Cons.Yougosl, Zagreb, 
2/4, str.106 (zajedno s M.Herakom) 
1957: Pećina Medvedica 
(Ogulin), Geološki vjesnik, Zagreb, br.10 
(1956), str.?l-82 
1957: Sušičke jame kod Triblja 
(Vinodol), Krš Jugoslavije, Zagreb, br.l, 
str.171-186 
1957: Paleontološko istraivanje 
pećine Veternice u 1955.godini, Ljetopis 
JAZU, Zagreb, 62 (1955), str.280-295 
1957: Hohlenhyiinen Fund in 
Slawonien, Bull.sci.Cons.Yougosl, Zagreb, 
3/3, str.68-69 
1957: Kada je prestalo posljed-
nje ledeno doba? Priroda, Zagreb, br.1, 
str.24-25 
1957: O pojavi prvih ljudi u 
Americi, Priroda, Zagreb, br.1, str.27 
1957: Tragovi dinosaurusa na 
Brionima, Priroda, Zagreb, br.2, str.51-52 
1957: Speleološka istraživanja u 
kršu, Naš rad, Zagreb, br.5-6, str.56-58 
1957: B i b l i o g r a f i j a 
Gorjanovićevih radova i članaka o 
Gorjanoviću, Geološki vjesnik, Zagreb, 
br.10 (1956), str.17-29 (zajedno s 
VKochansky-Devide) 
1958: Neki noviji rezultati pale-
ontoloških istraživanja pećine Veternice, 
Paleont.JAZU, Zagreb, sv.l, str.l-24 
1958: Pećine, jame i ponori 
Bitelićke krške zaravni, Geološki vjesnik, 
Zagreb, br.ll (1957), sh·.101-122 
1958: Die Hi:ihle Đurkovina in 
der Herzegovina als eine typische 
Biirenhi:ihle, Bull.sci.Cons.Yougosl, Zagreb, 
4/1, str.3-4 
1958: Cerovačke pećine 
najveće u H1vatskoj, Priroda, Zagreb, br.6, 
str.201-208 
1958: Academie Yougoslave des 
Sciences et des Arts - Laboratoire de geolo-
gie Zagreb (Yougoslavie ), Bol. 
Informativo Activid. Europ. Paleont. 
Vertebrados, Sabadell, 3/12, str.6-7 
1958: Izumrle životinje 
H1vatskog zagorja, Zagorski kalendar 1959, 
Zagreb, str.69-73 
1959: Das paliiolithikum der 
Veternicahi:ihle und der Barenkult, Quartar, 
Bonn, 10/11 (1958-1959), str.171-188 
1959: Prilog poznavanju pećin-
skih medvjeda Ćićarije u Istri, Geološki 
vjesnik, Zagreb, br.12 (1958), str.95-113 
1959: Dr.Otokar Kadić 
(nekrolog s popisom radova), Geološki vjes-
nik, Zagreb, br.12 (1958), str.280-281 
1959: A new Old-Pleistocene 
Fauna in Dalmatia, Bull.sci.Cons.Yougosl, 
Zagreb, 5/1, str.13-14 
1959: A find of Pliocene 
Rhinoceros near IUanjec (Province of 
H1vatsko zagorje), Bull.sci.Cons.Yougosl, 
Zagreb, 5/1, str.14-15 
1959: Speleološka istraživanja 
krša u 1956. godini, Ljetopis JAZU, Zagreb, 
63 (1956), str.340-354 
1959: Tri svjetski poznata 
prethistorijska nalazišta Hrvatskog zagorja, 
Zagorski kalendar 1960, Zagreb, str.82-95 
1960: Etruskisches nashorn -
Dicerorhenus etruscus (Falconer) - aus alt-
pleistoziinen Brekzien der Halb insel Mmjan 
bei Split (Dalmatien), Mammalia pleis-
tocenica, Brno, br.1, str.115-125 
1960: O nosorogu iz pliocensldh 
naslaga kod IUanjca (Hrvatsko zagorje), 
Geološki vjesnik, Zagreb, br.13 (1959), 
str.l75-183 
1960: Pećine Ćićarije i Učke u 
Istri, Acta geol. 2, (Prirod. istraž. JAZU), 
Zagreb, 29, str.163-264 
1960: Dvije značajne pećine 
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VLADIMIR REDENŠEK 
(1887. - 1972.) 
l nici j ator i osnivač speleološke djelatnosti u planinarskoj organizaciji u Hrvatskoj 
poslije II. svjetskog rata, bio je Vladimir 
Redenšek. Rodio se u selu Odri kraj 
Zagreba 9. lipnja 1887., a školovao se u 
Zagrebu gdje je završio klasičnu gimnaziju 
i započeo studij farmacije. Zbog materijal-
nih teškoća prekinuo je studij i zaposlio se 
kao službenik na Željeznici, gdje je radio 
do odlaska u mirovinu 1940. god. Umro je 
u Zagrebu 2. ožujka 1972. god. 
S podzemljem se upoznao tek 1930. 
god. i njime se tako oduševio da mu je 
posvetio sav svoj dalji život, Počeo je obi-
laziti kraške terene, uglavnom sam, jer je 
putovao besplatnom željezničkom kartom 
i teško nalazio suputnika. Prokrstario je 
Hrvatsko primmje, Gorski kotar, Liku i 
Dalmaciju, i na putovanjima marljivo 
bilježio sve što mu je bilo zanimljivo . 
Skupljao je podatke o špiljama i jamama, i 
o svemu što je našao u njima. Kako onda 
nije bilo dostupne speleološke literature 
učio je na vlastitom iskustvu. Brzo je shva-
tio da je vrlo važno skupiti što više raznih 
podataka o svakoj špilji i jami. Tijekom 
života izradio popis od oko 900 špilja i 
jama u Hrvatskoj, a od toga ih je oko 250 i 
sam posjetio. Nabavio si je i fotografski 
aparat na ploče, počeo fotografirati u 
podzemlju te pomoću slika i dijapozitiva 
propagirati ljepote kraškog podzemlja .. 
I nakon odlaska u mirovinu nastavio je 
s obilaženjem špilja i jama, ali ograničeno 
zbog ratnih neprilika. Čim je završio rat 
opet je s velikim entuzijazmom nastavio 
posjećivati i istraživati špilje. Ponovno 
oživljavanje planinarske organizacije 1948. 
odnosno osnivanje Planinarskog društva 
"Zagreb" u Zagrebu i osnivanje 
Planinarskog saveza Hrvatske dalo mu je 
ideju za osnivanje speleološke djelatnosti 
u planinarskoj organizaciji. Okupio je oko 
sebe grupu istomišljenika i 15. studenog 
1949. u Planinarskom društvu 
"Zagreb"osnovao Špiljarsku sekciju. Bila 
je to p1va speleološka udruga osnovana 
nakon rata u H1vatskoj. Naravno, Vlado 
Redenšek izabran je za prvog pročelnika. 
Iz njegovih bilježaka iz tog doba vidlji-
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vo je da je morao voditi veliku 
borbu s Upravom društva za afir-
maciju ove nove djelatnosti u 
planinarstvu, i dobivanje 
određenih financijskih sredstava 
za rad Sekcije. Unatoč problemi-
ma, zajedno s ostalim članovima 
Sekcije započeo je organizirano 
posjećivati špilje u Hrvatskoj i 
predavanjima na sastancima 
školovati članove. 
Osnivanjem novih plani-
narskih društava u Zagrebu 1950. 
god. stvorene su nove mogućnost 
za razvoj speleologije, i Vlado 
Redenšek ih je našao u upravo 
osnovanom Planinarskom društvu 
"Željezničar" . S većinom članova 
Špiljarske sekcije PD "Zagreb" 
prešao je u PD "Željezničar" i tu 
4. svibnja 1950. osnovao Špil-
jarsku sekciju. I ovdje je izabran 
za pročelnika . U novoj Sekciji 
opet je počeo organizirano odlaz-
iti u lakše dostupne špilje i sa 
članovima sekcije istraživati ih, i u 
sekciji organizirati predavanja. 
Zbog svog velikog promicanja spele-
ološke djelatnosti izabran je 1952. god. u 
Izvršni odbor Planinarskog saveza 
Hrvatske, kao referent za špiljarstvo. 
Nastojao je uspostaviti suradnju između 
Špiljarskih sekcija osnovanih u drugim 
planinarskim društvima u Hrvatskoj 
(Dubrovniku, Rijeci i Raši) koje su radile 
od 1950. god, ali slabo, pa mu to nažalost 
nije uspijevalo. Zadovoljavajuće radile su 
samo ove dvije sekcije u Zagrebu. 
U Planinarskom savezu Hrva tske 
1954. Vlado Redenšek je osnovao 
Komisiju za špiljarstvo , koja je tada imala 
7 članova i radila je do 1956. god. Komisija 
nije dala nekih rezultata jer nije bila ni 
osnovana niti je radila na već tada uobiča­
jeni način. Naime, promjene, koje su tih 
50-ih godina uslijedile u cijelom društven-
om sustavu, imale su odraza na život i rad 
špiljarskih sekcija, planinarskih društava i 
Planinarskog saveza. Novi oblici 
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udruživanja, dogovaranja, i što je 
najvažnije - odlučivanja bili su prevelika 
novost i opterećenje čovjeku koji je veći 
clio života proveo sam, iz čega je proizišla 
neslaganje s ostalim članovima Sekcije i 
Komisije. To je naročito došlo do izražaja 
kod donošenja raznih odluka, koje je 
Vlado Redenšek navikao donositi sam, bez 
dogovora s ostalim članovima, što se sve 
više kosilo s već uhodanim demokratskim 
načinom odlučivanja u planinarskim 
udrugama. Ćlanovi Sekcije i Komisije sma-
trali su sebe ravnopravnim članovima kako 
na terenu u istraživačkim akcijama, tako i 
u društvenim prostorijama kod obrade 
donesenih podataka s terena, a i u upravl-
janju Sekcijom i Komisijom. On se po 
uzoru na starije, već priznate istraživače 
kraškog podzemlja, ponašao kao jedini 
pozvani istraživač, pa je ostale članove 
smatrao samo kao svoje pratioce, koji tre-
baju jedino njemu omogućiti da nešto vidi 
i istraži. Slično je bilo ponašanje u 
društvenim prostorijama gdje je trebalo 
obrađivati rezultate zajedničkog spele-
ološkog istraživanja i donositi odluke o 
radu Sekcije i Komisije. 
Za takav svoj odnos prema radu i 
speleologiji uopće Vlado Redenšek je 
imao uzora u čitavoj generaciji starijih 
hrvatskih istraživača špilja i jama 
(Kišpatić, Hire, Poljak, Krajač, i dr.) koji 
su također pretežno radili sami, a drugi su 
im pomagali u njihovom radu, što je onda 
bilo uobičajeno . S obzirom da je bio najs-
tariji član (imao je tada 65 godina), takav 
svoj stav prema radu tim je više smatrao 
ispravnim. Ostali članovi nisu se s takvim 
ponašanjem slagali, pa je sve više dolazilo 
do sukoba. Zbog toga se Vlado Redenšek 
1953. povukao iz uprave Špiljarske sekcije, 
do kada je bio pročelnik, i iz uprave društ-
va, gdje je bio član 10-a od 1951. - 1954. 
god. 
Na Godišnjoj skupštini PSH održane 
1956. god. osnovana je Komisija za spele-
ologiju Planinarskog saveza Hrvatske (KS 
PSH), čije su vodstvo preuzeli drugi. No, 
Vlado Redenšek nije se zbog toga prestao 
baviti speleologijom .. Nastavio je dalje 
odlaziti u špilje, ali sada ne tako često, i 
obrađivati svoje, do tada, skupljene 
podatke. 
Kroz cijeli period svog aktivnog članst­
va u Špiljarskim sekcijama i u 10-u PSH 
objavljivao je zanimljive članke iz raznih 
područja speleologije, čime je omogućio 
mladim članovima da se njegovo skupljeno 
znanje i iskustvo korisno primjeni kao 
neka vrsta udžbenika iz speleologije. 
Vrijedan doprinos biološkim znanosti-
ma Vlado Redenšek je dao svojim zani-
manjem za živi svijet podzemlja. život 
sićušnih živih bića u podzemlju toliko ga je 
zanimao da je počeo skupljati i proučavati 
podzemne kukce, posebno k01·njaše. O 
svim skupljenim primjercima bilježio je 
detaljne podatke o njihovom obitavalištu, 
a njegova entomološka zbirka od skoro 
8000 primjeraka danas se nalazi u depoima 
Hrvatskog zoološkog muzeja u Zagrebu. 
Prilikom istraživanja jame Slipice u 
Lici 1951. god. sudionik istraživanja Anton 
Markić pronašao je u jami (-127 m) 
čudnog kukca kojega je, naravno, predao 
Vladi Redenšeku. Vlado je kukca dao na 
znanstvenu obradu biologinji Dr. Zori 
Karaman u Skoplju, koja je ustanovila da 
se radi o novom rodu i vrsti kornjaša iz 
porodice Catopidae i dala mu 1953. god 
ime po donositelju - Redenšekia likana. 
Kao lokalitet nalaza Vlado Redenšek je 
naveo Cerovačke špilje i špilju Svetinju, a 
ne jamu u koju se sam nije mogao spustiti, 
prešutivši tko je pravi nalaznik kukca i 
pravo nalazište. 
Vlado Redenšek je u Siničića ponoru 
kod Brinja pronašao i nepoznatog račića , 
kojega je 1959. god . stručno obradio 
slovenski biolog Dr. Boris Sket i dao mu 
ime Niphargus orcinus redenseki. 
Vlado Redenšek je sudjelovao na I. 
Jugoslavenskom speleološkom kongresu u 
Postojni 1954. god, gdje je dao referat o 
razvoju i stanju speleologije u Hrvatskoj, 
na Il. Jugoslavenskom speleološkom kon-
gresu u Splitu 1958. god. i na III. 
Jugoslavenskom speleološkom kongresu u 
Sarajevu 1962. god. 
Za svoj dugogogodišnji pionirski rad 
na organiziranju speleologije u plani-
narskoj udruzi dobio je 1955. god . Zlatni 
znak Planinarskog saveza Jugoslavije. 
Povodom 20-godišnjice osnivanja Špil-
jarske sekcije u PD "Zagreb" dodijeljen 
mu je Zlatni znak Planinarskog saveza 
Hrvatske. 
Prilikom uvođenja planinarskog nazi-
va "speleolog" 1970. god, KS PSH je 
Vladimiru Redenšeku dodijelila značku s 
rednim brojem l. Speleološki odsjek PD 
"Željezničar" ga je 1972. god. proglasio za 
svog počasnog člana. 
U poznim godinama života, pritisnut 
bolešću, ipak je održavao vezu sa 
Speleološkim odsjekom PD "Željezničar". 
Posjećivali su ga mlađi članovi (najviše 
Srećko Božičević i Branko Jalžić) kojima 
je postupno predavao razni speleološki 
materijal skupljan godinama. Sada se dio 
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tog materijala nalazi kod S. Božičevića, a 
dio koji je p~euzeo B. Jalžić u SO-u PD 
"Željezničar". Ono što nije stigao predati 
za života, zahvaljujući razumijevanju nje-
gove supruge, poklonjeno je SO-u nakon 
smrti, čime je obogaćena stručna arhiva 
SO-a. 
Unatoč činjenici da je između 
Vladimira Redenšeka i članova Sekcije 
odnosno Speleološkog odsjeka bilo nesla-
ganja i sukoba, vrijednost njegovog rada je 
neosporna. U znak zahvalnosti za rad u 
Špiljarskoj sekciji i u speleologiji uopće 
članovi Speleološkog odsjeka PD 
"Željezničar" na Dan mrtvih 1976. god, na 
groblju Mirogoj u Zagrebu, podigli su mu 
dostojan spomenik, jedinstven u nas - sta-
lagmit s nadgrobnom pločom. 
Vlado Redenšek je objavio sljedeće: 
1950: Koja nam korist od istraživanja 
špilja, Naše planine, Zagreb, br.1, str.3 
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1950: Nova špilja "Vrelo" kod 
Fužina, Naše planine, Zagreb, 
br.10-ll, str.305 
1951: Naše špiljarske sekcije, 
Naše planine, Zagreb, br.3, str.95 
1951: Zaštita prirode, Naše 
planine, Zagreb, br.4-5, str.132 
1952: Rad PD "Željezničar" u 
Zagrebu, Naše planine, Zagreb, 
br.l-2, str.42 
1952: Naše špiljarske sekcije, 
Naše planine, Zagreb, br.5-6, 
str.141 
1952: Teška tragedija fran-
cuskog speleologa, Naše planine, 
Zagreb, br.9-10, str.295 
1953: Špilje Plitvičkih jezera, 
Naše planine, Zagreb, br.1-2, 
str.23 
1953: Šišmiši, Priroda, Zagreb, 
br.lO, str.20 
1954: Špilje u ratu, Naše pla-
nine, Zagreb, br.1, str.20 
1954: Prvi jugoslavenski spele-
ološki kongres, Naše planine, 
Zagreb, br.2, str.77 
1954: Krš i krški fenomeni, 
Naše planine, Zagreb, br.S-9, str.333 
1954: Stvaranje siga, Naše planine, 
Zagreb, br.12, str.521 
1955: Lokvarska špilja, Priroda, 
Zagreb, br.6, str.239 
1955: Životinje u špiljama, Priroda, 
Zagreb, br.7, str.272 
1955: Mjerenje dubine ponora, Naše 
planine, Zagreb, br.3, str.218 
1955: Razvoj i stanje istraživanja krša 
u NR Hrvatskoj, Prvi jugoslavenski spele-
ološlci kongres, Ljubljana, str.32 
1957: Popis špilja i ponora u 
Hrvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.3-5, 
str.125 
1957: Popis špilja i ponora u 
Htvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.6-7, 
str.176 
1958: Topografski opis pećina u 
Nacionalnom parku Plitvičkih jezera, 
Plitvička jezera - Nacionalni park, Zagreb, 
str.295-327 ' 
1959: Popis špilja i ponora u 
Hrvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.7-8, 
str.l79 
1959: Popis špilja i ponora u 
Hrvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.9-10, 
str.229 
;:·,::.\ 1960: "Naše jame", Naše planine, 
Zagreb, br.l-2, str.39 
1960: Popis špilja i ponora u 
.Hrvatskoj, Naši planine, Zagreb, br.S-6, 
str.l37 
1960: Popis špilja i ponora u 
Hrvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.7-8, 
str.187 
1960: Popis špilja i ponora u 
Hrvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.9-10, 
str.236 
1961: Popis špilja i ponora u 
\.Hrvatskoj, Naše planine, Zagreb, br.5-6, 
str.147 
1969: Spiljska fauna Velebita, Željko 
Poljak: Velebit, Zagreb, str.64 
O Vladi Redenšeku objavljene su 
sljedeće biografije: 
M. Grgičević, 1952: Kod vođe spiljara, 
Vjesnik, Zagreb, od 23. listopada, str.S 
··· Sunčana Škrinjarić, 1970: Vlado 
Redenšek (Idol JUcer - idol danas), 
Vikend, Zagreb, br.88, od 30. siječnja, 
str.l8-19 
Anonimus, 1972: Vladimir Redenšek 
1887-1972, Naše planine, Zagreb, br.5-6, 
str.i47 
Srećko Božičević, 1972: Vladimir 
Redenšek prirodoslovac i speleolog (1887-
1972), Priroda, Zagreb, br.10, str.315 
Slavko Marjanac, 1972-1973: Vladimir 
Redenšek 1887-1972, Speleolog, Zagreb, 
str.14 
Branko Jalžić, 1973: Sjećanje na 
Vladimira Redenšeka, Bilten 
Koordinacionog odbora planinarskih druš-
tava željezničara Jugoslavije (KOPDŽJ), 
Zagreb, br.1, str.22 
Anonirnus, 1973: Vladimir Redenšek 
1887-1972, Bilten KOPDŽJ, Zagreb, br.1, 
str.23 
Željko Poljak, 1975: Vladimir 
Redenšek, Hrvatsko planinarstva, Zagreb, 
str.171 i 304 
Vladimir Lindić, 1976-1977: Vladimir 
Redenšek, Speleolog, Zagreb, str.25 
Vladimir Božić, 1983: Vladimir 
Redenšek (1887-1972), Spiljarski vjesnik, 
Split, br.2, str.3 
Željko Poljak, 1987: Vladimir 
Redenšek, Slike iz povijesti hrvatskog 
planinarstva, Zagreb, str.219 
Fotografije: 
l. Vladimir Redenšek 1951. ispred 
jedne male špilje kod Sv.Ivana Zeline 
(snimio: Vili Strašek) 
2. Ispred sige "kaciga" u 
Janečekovoj špilji 1951. na Plitvičkim 
jezerima (Snimio: A.Markić) 
3. Skupljanje kukaca u špilji 
Golubnjači 1951. na Plitvičkim jezeri-
ma (Snimio: A.Markić) 
4. Nadgrobni spomenik Vladimiru 
Redenšeku. Izradili Slavko Marjanac, 






(1922. - ) 
S lavko Marjanac jedan je od osnivača speleološke udruge iza II. svjetskog 
rata i jedan od prvih koji je svoje spele-
ološko znanje i iskustvo prenosio na 
mlađe. 
Rodio se u Osijeku 7. travnja 1922., u 
Zagrebu živi od 1948. Po profesiji je films-
ki radnik-umjetnik, sada u mirovini. 
Gotovo sav svoj radni vijek proveo je u 
Zagrebu, samo je od 1958.-1961. boravio u 
inozemstvu. 
Član planinarske udruge postao je 
1948. upisom u PD "Zagreb" u Zagrebu, a 
1949. i osnivačem Speleološke sekcije u 
njemu. Kada je 1950. osnovano 
Planinarska društvo "Željezničar" zajedno 
s mnogim drugim članovima prešao je u to 
društvo i tu bio jedan od osnivača 
Speleološke sekcije čiji je član do danas. 
Obavljao je mnoge dužnosti u plani-
nm·skoj i speleološkoj udruzi, bio je tajnik 
SS PD"Žagreb" 1949.-1950., tajnik SS PD 
"Željezničar" 1950.-1951., član UO-a PD 
"Željezničar" 1952.-1953., pročelnik SS 
1953.-1956., tehnički referent ŠS 1957.-
1958., član UO-a PD "Željezničar" 1955.-
1958., pročelnik KS PSH 1956.-1958., član 
UO-a PSH 1956.-1958., glavni i odgovorni 
urednik časopisa Speleolog 1953.-1957., 
član SDH (Speleološkog društva 
Hrvatske) 1954.-1957., drugi tajnik SDH 
1954., i član Komisije za zaštitu špilje 
Veternice Konzervatorskog zavoda 
Hrvatske 1951. Za počasnog člana SO-a 
izabran je 1973. 
Sudjelovao je na nekoliko seminara i 
tečajeva: na Speleološkom seminaru u 
Zagrebu i Veternici 1956. za članove 
Amaterskog speleološkog društva "Bosna" 
iz Tuzle i članove SO-a PD "Željezničar" 
kao vođa seminara, predavač i instruktor; 
na Alpinističkom tečaju u Zagrebu i Okiću 
1957. kao tečajac; te na Prvom repub-
ličkom speleološkom tečaju u Ogulinu 
1957. kao vođa tečaja, predavač i instruk-
tor. 
Prema Pravilniku KS PSH stekao je 
sljedeće planinarsko-speleološke nazive: 
speleolog-suradnik 1949., speleolog-
pripravnik 1956., speleolog 1970. bez pola-
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ganja ispita i dobio značku br.4, te naziv 
speleološki instruktor 1979. također bez 
polaganja ispita. 
Sudjelovao je na SJetu planinara 
Hrvatske u Lokvama 1952., na 
Planinarskom maršu "Tragom XIII. pro-
leterske brigade" u Žumberku 1961. kao 
traser staze, na preuređenju društvenih 
prostorija 1956., na uređenju planinarskog 
doma na Oštrcu 1965. i dr. , na postavljan-
ju željeznih vrata na ulazu u špi lju 
Veternicu 1951. te na izradi speleološke 
opreme 1956.-1958. 
Od važnijih speleoloških skupova sud-
jelovao je na I. jugoslavenskom spele-
ološkom kongresu u Postojni 1953. i na 
Zborovanju slovenskih jamarjev u 
Domžalama te obližnjoj Železnoj i 
Osoletovoj jami 1971 . s referatom o 
plitkom krasu Žumberačke i Samoborske 
gore. 
U cilju propagande speleologije 
održao je više predavanja o speleologiji u 
Zagrebu (u SS PD "Zagreb" 
ll o 
"Željezničar", kao i u Narodnom 
sveučilištu "Moša Pijade"), a 
također i u ASD "Bosna" u Tuzli. 
1955. organizirao je prvu spele-
ološku izložbu (u okviru plani-
narske izložbe) u prostorijama PD 
"Željezničar". 1953. organizirao i 
pokrenuo izdavanje prvog spele-
ološkog časopisa u Jugoslaviji -
časopisa Speleolog, kojemu je bio 
p1vi glavni i odgovorni urednik, te 
organizirao razmjenu speleoloških 
publikacija u zemlji i inozemstvu. 
Kao planinar u Hrvatskoj je 
prošao Medvednicu, Ivančicu, 
Papuk, Krndiju, Moslavačku goru, 
Samoborsko gorje, Žumberak, 
Klek, Ličku Plješivicu, Petehovac, 
Bitoraj, Drgomalj, Veliku i Malu 
Kapelu, Zir, Velebit, Mosor, otoke 
Brač, Lastovo, Mljet i Korčulu, te 
poluotok Pelješac; u BiH Kozaru, 
Gnneč, IUekovaču , Srneticu, 
Vlašić, Komar, Ozren i Romaniju; 
u Srbiji Ft·ušku goru, AvaJu i 
Kosmaj; u Sloveniji Triglav, Vršić, Komnu, 
Vogel, Kanjavec, Begunjščicu, Kamniške 
alpe, Zapla tu, Storžić, Mrzlicu, Kum i Boč. 
Kao speleolog posjetio je ili sudjelo-
vao u istraživanju danas značajnijih špilja i 
jama: u Hrvatskoj: špilju Veternicu, 
Vrlovku, Lokvarku , Vrelo, Vranjaču, 
Cerovačke špilje, špilje Plitvičkih jezera, 
jamu Mandelaju (-85 m) 1955., jamu 
Čudinku (-203 m) 1957., Jamu na Kolištini 
(-132 m) 1958. i dr. kao i mnoge manje 
poznate špilje i jame na Medvednici, u 
Hrvatskom zagorju, Samoborskom i 
Žumberačkom gorju, Kordunu, Lici i 
Dalmaciji; u BiH nekoliko špilja na 
Ozrenu; u Sloveniji Postojnsku, Pivku, 
Črnu, Osoletovu i Železnu jamu te Škoci-
janske jame, i u Italiji špilju Grotta 
Gigan te. 
Ukupno je posjetio ili istražio oko 220 
raznih špilja i jama, a u nekima je bio više 
puta. U tim planinarsko-speleološkim 
akcijama postigao je nekoliko osobnih 
rekorda. Najviše se popeo na Triglav 1954. 
(2863 m), spustio se u jamu Čudinku 1957. 
(-203 m), i najdulje boravio u špilji 
Veternici 1951. (32 sata). 
Inicirao je, i onda pod nadzorom Prof. 
dr. Ivaničeka iz Antropološkog instituta u 
Zagrebu, obavljao prva paleontološka 
iskapanja u ulaznom dijelu špilje Veternice 
1951.; sudjelovao u više speleoloških 
istraživanja koje je organizirala JAZU a 
koja su vodili dr. Mirko Malez i dr. 
Beatrica Dulić u Gorskom kotaru, okolici 
Rijeke te na otocima Lastovo, Mljet i 
Korčula tijekom 1951.-1955. Na spele-
ološkim istraživanjima izradio je mnoge 
nacrte i fotografije špilja i jama, u SS osno-
vao arhivu dokumentacije špilja i jama, ini-
cirao i zajedno s dr. Beatricom Dulić 
obavio prvo prstenovanje šišmiša u 
Hrvatskoj 1954., osnovao kartoteku 
špiljske faune u SS 1953., inicirao i proveo 
promjenu naziva Speleološka sekcija u 
Speleološki odsjek 1956. preko tada osno-
vane Komisije za speleologiju. 
Ovim nabrajanjem statističkih podata-
ka nisu ni izdaleka obuhvaćene sve 
djelatnosti Slavka Marjanca i svi 
njegovi rezultati rada. Iako je nje-
gov najaktivniji period spele-
ološkog rada bio od 1949. - 1961. 
kada je bio aktivan na terenu tj. 
organizirao i sudjelovao u spele-
ološkim istraživanjima, on je i 
nakon tog vremena, do pred dese-
tak godina stalno bio prisutan u 
SO-u, gdje je svojim savjetima, i 
naoko malim doprinosima poma-
gao i poticao speleološki rad u SO-
u. Pionirski rad na oživljavanju 
speleolo gije, kako u SS tako i u KS 
PSH, ogroman je doprinos razvoju 
speleologije u Hrvatskoj poslije II. 
svjetskog rata. Podrška koju je 
svesrdno davao svojim nasljednici-
ma teško je mjerljiva, jer se ne 
može prikazati u obliku podataka 
kao prethodni podaci, ali je ona 
ipak vrlo vrijedna i korisna pa 
zaslužuje da ju se istakne. 
Za bolje razumijevanje ovog 
pionirskog rada Slavka Marjanca potrebno 
je podsjetiti se na stanje razvoja spele-
ologije i društvenih odnosa u SS 1949. i 
kasnije u KS PSH 1956. U ptvim danima 
tek osnovane SS svi su članovi imali veliku 
volju baviti se speleologijom, ali je malo 
tko znao kako, odnosno koji sadržaj dati 
svom radu. Slavko Marjanac je jedan od 
onih koji su svojom inicijativom spele-
ologiji dali koristan sadržaj tj. osim 
običnog posjećivanja špilja on je orga-
nizirao prava speleološka istraživanja i 
nakon toga stvarao dokumentaciju o spele-
ološkim istraživanjima. Uspio je tako orga-
nizirati rad u SS da je svatko sa zado-
voljstvom obavljao svoju dužnost, jer je u 
rukovođenje uveo dogovor kao sredstvo za 
ostvarivanje speleoloških akcija. 
Organiziranost rada u SS/SO PD 
"Željezničar" postala je uzor drugima, 
naročito kod vođenja arhive (skupljanje 
podataka o svim akcijama), katastra špilja 
i jama (nacrti i zapisnici s istraživanja), 
kartoteke špiljske faune, biblioteke, fil-
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mateke i dr. To je vrlo važno, jer su druge 
SS u Hrvatskoj u to doba lutale tražeći 
najbolje rješenje budući da uzora od prije 
nije bilo. 
Potreba za suradnjom SS PD 
"Željezničar" s drugim SS u Hrvatskoj na 
ravnopravnoj osnovi u cilju postizavanja 
većih speleoloških rezultata navela ga je da 
od tadašnje Referade za špiljarstvo u PSH 
1956. osnuje Komisiju za speleologiju i 
njenim prvim Pravilnikom postavi temelje 
suradnje i koordinacije rada svih SS 
odnosno SO-a u Hrvatskoj (osnivanjem 
KS PSH promijenio je naziv SS u SO). 
Jako se zalagao za stručno uzdizanje 
članstva pa je organizirao prvo školovanje 
speleološkog kadra u Hrvatskoj 1956. i 
1957. 
Ostvario je suradnju sa speleolozima iz 
BiH, konkretno sa članovima ASD 
"Bosna" iz Tuzle koje je rezultiralo 
Speleološkim seminarom u Zagrebu i pos-
jetom Zagrepčana špiljama na Ozrenu. 
Suradnju je ostvario i s Jamarskom sekci-
jom PD "Železničar" iz Ljubljane koje je 
rezultiralo razmjenom speleologa na 
speleološkim istraživanjima u Lici i na 
Komni. Razmjenom časopisa Speleolog 
ostvario je bogatu korespodenciju sa 
speleolozima Austrije, Italije, Švedske, 
Engleske, SAD i Venezuele. 
Budući da je Slavko likovni umjetnik 
pa izvrsno crta posebno područje zaniman-
ja osim propagande, školovanja i 
rukovođenja, u čemu je imao mnogo usp-
jeha, bila mu je izrada topografskih nacrta 
špilja i jama te proučavanje geoloških i 
paleontoloških nalaza u podzemlju (radio 
je neko vrijeme kao crtač u Geološkom 
zavodu i Crtanom filmu) koje je volio 
crtački obraditi, a također i fotografiranje 
špilja i jama. 
Za svoj rad primio je sljedeće: 
1975, Priznanje UO-a PD 
"Željezničar" povodom 25. godišnjice PD 
"Željezničar" 
1975, Zahvalnica SO-a funkcionarima 
povodom 25. godišnjice PD "Željezničar" 
1975, Zahvalnica SO-a aktivnim 
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članovima povodom 25. godišnjice PD 
"Željezničar" 
1975, Zlatni znak PSH 
1978, Spomen karbitku zaslužnom 
članu SO-a (na Oštrcu) 
1984, Diplomu i plaketu "Dr.Josip 
Poljak" od SDH (u Karlovcu) 
Objavljene su mu sljedeće biografije: 
Željko Poljak, 1975: Marjanac Slavko, 
Hrvatsko planinarstva, Zagreb, str. 295 
Vlado Božić, 1996: Slavko Marjanac, 
Hrvatski planinar, Zagreb, br.ll-12, 
str.342-343 
Objavio je sljedeće: 
1953: Uz prvi broj, Speleolog, 
Zagreb, br.1, str.1 (kao anonimus) 
1953: Pregled speleološke liter-
ature, Speleolog, Zagreb, br.1, str.30 (kao 
anonimus) 
1953: Obavijesti, Speleolog, 
Zagreb, br.1, str.31 (kao anonimus) 
1953: I. kongres speleologa 
Jugoslavije, Speleolog Zagreb, br.1, str.31 
(kao anonimus) 
1954: Pećina Lipa kod Lokava, 
Speleolog, Zagreb, br.1, str.17-20 
1954: Pregled speleološke liter-
ature, Speleolog, Zagreb, br.1, str.38-39 
1954: Bibliografija Popis 
slovenske literature iz područja speleologi-
je u razdoblju od 1945-1954, Speleolog, 
Zagreb, br.1, str.43-46 
1954: Bibliografija, Popis 
slovenske literature, Speleolog, Zagreb, 
br.2, str.60-61 (kao anonimus) 
1954: Vijesti iz inozemstva, 
Speleolog, Zagreb, br.2, str.62 
1954: Časopisi, Speleolog, 
Zagreb, br.2, str.63 (kao anonimus) 
1954: NR Slovenija - Priprema 
za podvodno istraživanje pećina, 
Speleolog, Zagreb, br.3-4, str.87 (kao 
anonimus) 
1955: Katastar osnovnih 
podataka o pećinama, jamama i ponorima 
te izvršenim istraživanjima, Speleolog, 
Zagreb, br.1-2, str.19-31 (kao anonimus) 
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1955: Istraživanje jame 
Zvekače, Speleolog, Zagreb, br.l-2, str.32 
1955: Katastar osnovnih 
podataka o pećinama, jamama i ponorima, 
te izvršenim istraživanjima, Speleolog, 
Zagreb, br.3-4, str.25-28 (kao anonimus) 
1955: Recenzija, Speleolog, 
Zagreb, br.3-4, str.28-29 (potpisan kao 
"urednik") 
1955: Vijesti iz inozemstva -
Nesreće u pećinama, Osnovano interna-
cionalno geografsko društvo (IGA), 
Kongres speleologa Italije, Speleolog, 
Zagreb, br.3-4, str.29 (kao anonimus) 
1955: Obavijesti: - Nove spele-
ološke sekcije "Željezničara", Novi 
Upravni odbor Speleološke sekcije PD 
"Željezničar" Zagreb, Savez speleologa 
Jugoslavije, Prvo speleološko društvo u 
Bosni, Nova otkrića u pećini Hajdova hiža, 
Aktivnost Speleološke sekcije PD 
"Željezničar" Zagreb, Speleolog, Zagreb, 
br.3-4, str.29-30 (kao anonimus) 
1956: Pećine i jame otoka 
Lastova, Speleolog, Zagreb, br.l-2, str.10-
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1956: Zamjena publikacija, 
Speleolog, Zagreb, br.l-2, str.22-28 (kao 
anonimus) 
1956: Aktivnost SO PD 
"Željezničar" u Zagrebu, Speleolog, 
Zagreb, br.l-2, str.29-30 (kao anonimus) 
1956: Aktivnost Amaterskog 
speleološkog društva "Bosna" u 1\tzli, 
Speleolog, Zagreb, br.l-2, str.30 (kao 
anonimus) 
1956: Komisija za speleologiju 
Planinarskog saveza Hrvatske, Speleolog, 
Zagreb, br.l-2, str.31 (kao anonimus) 
1956: Novi speleološki odsjek, 
Speleolog, Zagreb, br.l-2, str.31 (kao 
anonimus) 
1956: Novi Upravni odbor 
Speleološkog odsjeka PD "Željezničar" 
Zagreb, Speleolog, Zagreb, br-1-2, str.31 
(kao anonimus) 
1956: In memoriam - Rudolf 
Tomašević, Speleolog, Zagreb, br.3-4, 
str.33 (kao anonimus) 
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1956: Izvještaj o speleološkim 
istraživanjima na području Velikog 
Javornika (Mala Kapela), Speleolog, 
Zagreb, br.3-4, str.38-48 
1956: Recenzije - De Bellard 
Pietri E: La Espeleologia Venezuela flora 
y fauna hipogea I, Speleolog, Zagreb, br.3-
4, str.58 
1956: Vijesti - Nesreća u jami, 
Histoplasmosis, Vijest, Prvi speleološki 
tečaj u našoj zemlji, Speleolog, Zagreb, 
br.3-4, str.60-61 (kao anonimus) 
1972: Vladimir Redenšek 1887-
1972, Naše planine, Zagreb, br.5-6, str.147 
(kao anonimus) 
1972: Speleološki objekti u 
plitkom kršu Žumberačkog i Samoborskog 
g01ja, Naše jame, Ljubljana, br.13, str.79-
83 
1972-1973: Prije dvadeset godina -
prisjećanje na početak, Speleolog, Zagreb, 
str.l 
1972-1973: Vladimir Redenšek 1887-
1972, Speleolog, Zagreb, str.14 
1974-1975: Aleksandar Mujić (1911-
1974), Speleolog, Zagreb, str.23 
1974-1975: D r . V l a d i m i r 
Mirosavljevič, Speleolog, Zagreb, str.23 
Fotografije: 
1. Slavko Marjanac na Godišnjoj 
skupštini SO-a u siječnju 1975. (Foto: 
J ura j Pos arić) 
2. Spuštanje u jamu Mandelaju 3. 
travnja 1955. (Foto: Stjepan Katušić) 
3. Izrada nacrta u jami Mandelaji 
3. travnja 1955. na dubini od -80 m 
(Foto: Stjepan Katušić) 
4. Prvo spuštanje u neku jamu u 
Hrvatskoj novim vitlom izveo je Slavko 
Marjanac 29.11.1955. u Jami vrh 
Kamene glave kod Fužina (-54 m) 
(Foto: Srećko Božičević) 
